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EN c a e á M a R a 
las t imosa 
Comentarios á un debate 
Dos largos discursos han pronuncia-
fdo ayer los Sres. Lerroux y Cambó. 
Ambas oraciones han coincidido en 
¡no tratar para poco ni para mucho lo 
que debiera ser el presente debate po-
lítico: la gestión, los actos del señor 
conde de Romanónos y del Gabinete ó 
gabinetes liberales y del partido libe-
ral desde que en Diciembre se cerra-
ron las Cortes, hasta que á fines de 
¡Mayo se han abierto. 
Con haber sido no poco feeundoa los 
cinco meses corridos en graves sucesos 
políticos: Marruecos, el decreto sobre 
1̂ Catecismo y las protestas suscitadas, 
la implantación del servicio obligato-
rio, la baja de la Bolsa y de los valo-
res españoles, el "déficit", el atentado 
regio, el viaje á París y la novísima 
actitud del Gobierno respecto á las 
[Mancomunidades, los decretos de Ins-
trucción sobre inspección y reformas 
tdé las Juntas locales y provinciales, 
la última- crisis, con la presidencia de 
Villanueva y la entrada de Gasset en 
el Ministerio de Fomento... ¡como si 
no hubiese ocurrido nada, ni el presi-
dente del Consejo hecho nada! 
Oyendo á los Sres. Cambó y Le-
rroux dijérase que en España, desde 
Diciembre acá, no ha habido más que 
la carta del Sr. Maura en Diciembre y 
Enero, y el discurso del propio señor 
Maura en Mayo. 
Ambos oradores volvieron la vista 
atrás... ¡hasta 1900!... ¡hasta 1906! 
Tampoco vieron más que labor del 
Sr. Maura, ó de los otros personajes y 
partidos en cuanto decía relación al se-
ñor Maura. 
¡Notable comodidad para el señor 
conde de Romanónos, cuya obra no se 
examina, ni se censura, ni se corrige, 
como tanto ha de necesitar! 
Ayer en el Congreso, ni tuvo qué 
contestar siquiera el presidente del Mi-
nisterio. Bastaron muy pocas palabras 
del Sr. Alba, que se pudo reducir á 
^firmar y notar c'ómo í¿por su parro-
quia "no pasara" la procesión". 
¿Es esto quizás lo que se propuso el 
señor conde de Romanones planteando 
la crisis y concediendo al discurso del 
jefe conservador un sentido y un al-
cance que no tenía? ¿Es esto? ¿Esqui-
varse á la fiscalización del Congreso? 
¡Arrojar arena á los tan fácilmente ce-
gables ojos de los diputados de oposi-
ción ! 
Pues lo ha conseguido, hasta ahora, 
plenamente. 
El Sr. Lerroux pronunció un discur -
so muy templado, sentidísimo, hábil. 
Tuvo alabanzas en el grado más su-
perlativo para el Sr, Maura, por sus 
condiciones personales, aun cuando 
historió á su manera y censuró sus ac-
tos de Gobierno, y concluyó por reite-
rare el ya famoso "reto". Procuró pro-
bar, trayendo los hechos de su vida 
político de él que á bien tuvo, que 
ja'más había colaborado clandestina-
mente con el partido liberal, sino á la 
luz del día, cuando lo creyó patriótico, 
afirmó que los partidos conservadores, 
liberal y republicano, divididos, los 
tres están en crisis; en crisis también 
los prohombres políticos que, á excep-
ción de Maura y Azeárate, todos son 
igualmente mediocres; en crisis, como 
consecuencia, está el régimen. Para la 
Corona tuvo alabanzas, y la excitó á fo-
mentar la formación de bloques de po-
líticos, en sustitución de los partidos 
antiguos, y á intervenir con más fre-
cuencia en la marcha y dirección de 
los negocios públicos. A los republica-
nos, que no juzgan esencial la forma 
de Gobierno y opinan que en el parti-
do liberal pueden inyectar sustancias, 
y sueros democráiticos, los excitó á de-
clararse monárquicos, aunque les ad-
virtió que las masas no les seguirían 
en sus evoluciones. Y ooncluyó pro-
clamándose republicano radical, mas 
„ gubernamental, tan lejos como de la 
reacción, de la anarquía". 
Quizás esta última declaración so-
lemne y preparadísima fué lo único que 
sc propuso al levantarse el "leader" 
radical. Pues ante todo lo anterior, Ro-
manones, porque no se refería á él, y 
Maura porque ya lo ha dicho y repeti-
cien veces, pueden muy bien enco-
gerse de hombros, y es fácil que lo 
hagan. 
El Sr, Camtíó dedico su oración ín-
tegoa á discutir el discurso del señor 
^laura y la crisis que este político hia> 
en 1909. 
Observaciones atinadísimas formuló: 
Según el diputado regionalista, los l i -
berales en 1909 se produjeron facciosa 
y antipatrióticamente al exigir el Po-
der. Maura no debió cedérselo. Su di-
visión, entonces, fué una defección, 
bien intencionada, pero defección. 
Se nos ocurre, sin embargo, un repa-
ro contra el Sr. Cambó: De la lectura 
de la carta de 31 de Diciembre se de-
duce, y i la sazón lo dedueiraos nos-
'•'̂ os, sin qu» nadie nos reetifleara,. que 
•e k obligó á 4gfeceionar".., 
Frente á lo que no hay reparo ra-
zonable es frente á las censuras del se-
ñor Cambó, por la inacción en que el 
jefe conservador ha emperezado v 
mantenido á sus huestes durante cua-
tro anos. Conocer y delatar el mal con-
tra la Patria, contra los más sagrados 
intereses, y no hacer todo lo humana-
mente posible por remediarlo, jamás 
es excusable; no hay respeto ni consi-
deración que lo justifique. Proclamar 
esa inacción como actitud del partido 
conservador, mientras los ciudadanos 
lio cieguen el pantano á puñaditos de 
tierra, es absurdo. . 
Todavía declarar al turno normal de 
ios partidos, con la mutua colabora-
ción que ese turno comporta, es procla-
mar el reinado de la ficción sobre la 
realidad, lleva al atolladero en que 
ahora se encuentra el Sr. Maura, y por 
no ser no es ni "parlamentario". 
El remedio que indica el Sr. Maura, 
á saber la formación de un Gobierno 
liberal digno de alternar con los con-
servadores es muy difícil. ¿Qué liberal 
lo formaría, desaprobando la con-
ducta de los Sres. Moret, Canalejas y 
Romanones, y declarándola indigna? 
La breve intervención del Sr. Dato, 
tuvo el único fin de desvirtuar los ru-
mores que corren acerca de divisiones 
y conjuras dentro del partido conser-
vador. No convenció de que no las ha 
habido... 
Repetimos que el debate se ha des-
viado totalmente de su curso... ¡Aun la 
cuestión de dignidad para el Congre-
so, planteada por l a vuelta a l banco 
azul del señor Gasset, de que habló el 
señor Salvatella, se ha olvidado! 
En definitiva, un caso más de la 
irresponsabilidad de los ministros y 
Gobiernos responsables, es lo que va 
resultando el debate político. 
B A R C E L O N A 
POR T E L E G R A F O 
Las huelgas. 
BARCELONA 3. 18,10. 
Esta tarde cetebraron una entrevista 
las Comisiones úe rpatremos y hueguís tas 
carpinteros. 
Estos, desistieron de la petición de un 
aumento de una peseta diaria, en vista de 
que los patronos se avinieron á conceder-
les dos reales y el pago de las hojas de las 
¡herramientas cortantes, que se romipan 
durante los trabajos. 
Los acuerdos no se l ia rán firmes hasta 
el miércoles, fecha, en que los oibreros ce-
lebrarán una Asamblea. 
S acordó nombrar una Comisión mixta, 
para que, en 3o sucesivo, se encargue de 
estudiar y solucionar los conflictos que se 
planteen entre patronos y obreros. 
—Hoy fueron puestos en libertad los 
huelguistas t ipógrafos, que maltrataron 
de obra á sus compañeros, en la calle del 
Conde del Asalto. 
M i t i n antirevolucionario. 
Las juventudes pol í t icas de las derechas 
organizam un mitin para mañana , en el 
looal del Centro de Defensa Social, para 
tratar de los actuales momentos polít icos. 
E l acto tendrá , sobre todo, carác ter an-
t i r evolucionario. 
Para las señoras . 
E l concejal nacionalista Br. Martorell, 
ha solicitado hoy del alcalde que invite á 
las señoras á -que coloquen guardapuntas 
en ilos agujones de ios sombreros. 
Muy bien hed ió . 
E l gobernador ha multado con 500 pe-
setas a l dueño del café cantante "La Gran 
Peña" , porque una artista, tiue tanibién 
•ha sido multada con 50 pesetas, faltó á la 
moral en el escenario. 
E l dueño del cafó ha siido a/percibido, y 
so le cer rará el local, si se repiten los 
hechos. 
A Madrid. 
E n el expreso de esta noche han mar-
ohado á Madrid los senadores liberales se-
ñorea Valset y Predel. 
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OE MI e a R T E R a 
Anteayer ha visitado la Exposición 
Diocesana del Centenario de Constan-
tino S. A. R. la Infanta Doña Isabel; 
hubo además gran concurrencia, por 
ser el ídtiino domingo, pues ya es sa-
bido que hoy quedará cerrada para 
el público. Galantemente invitados pol-
la Junta organizadora, visitaron tam-
bién la Exposición los alumnos de las 
escuelas de Artes y Oficios,^ horas en 
que no estaba abierta al público. 
La Junta directiva dedicará el día 
de mañana á las escuelas de primera 
enseñanza, al Hospicio, al Instituto Ca-
tólico de Artes é Industrias, al colegio 
de Sordomudos, á las Escuelas Nor-
males y, por último, todo el día 5 esta-
rá dedicado á los exploradores de Es-
paña, convenientemente escalonados 
por grupos y distribuidos por su di-
rector. D. Teodoro Iradier. 
—o— 
Como hemos dicho, hoy quedará ce-
rrada para el público la inolvidable 
Exposición, organizada con exquisito 
gmsto bajo la dirección del señor con-
de de las Almenas, con lo que desapa-
recerá tan magnífica como efímera co-
lección de cruces, de calvarios etcéte-
ra, etcétera, de los siglos X al XV1I1. 
Sin verla no es fácil que la imagi-
nación, aun la más ilustrada y perspi-
caz pueda dar idea de la variedad, arte 
v riqueza de los objetos que figuran en 
la planta baja del edificio de la Biblio-
teca Nacional (paseo de Recoletos), 
expuestos en hermosos escaparates y 
en armarios de caoba maciza, construi-
dos por orden del Rey Carlos I I I . 
Las horas de visita son de diez a 
una y de cuatro á siete. 
m SEGUKDA PLANA: 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
del pueblo! 
La Virgen de Ventosilla. 
En un soleado rincón de la llanura palen-
tina, en las castas soledades de un terruño, 
cuyas mieses mecidas por t i . viento se con-
funden con la niebla, en la línea imprecisa 
del horizonte, se asienta un pueblecillo hu-
milde 6 ignorado. 
A él hubieron de llegar un día los após-
toles de la Acción Social, los modernos cru-
zados de la Fe, que también redimen cauti-
vos; no á los cautivos en las galeras ó en las 
mazmorras de los infieles; pero sí á los es-
clavos de la incultura, de la miseria y de 
los Barbarrojas caciquiles. 
Escuchó ej pueblecito con asombro á los 
portadores de una buena nueva, á quienes 
les brindaban no sólo una esperanza de re-
dención, sino realidades de prosperidad, & 
quienes les decía: "¡Unios, agrupaos es-
trechamente, convertid muchos pocos en 
un mucho, y cuando estéis unidos, cuando 
la suma de granos de arena forme el mon-
toncito, recogeréis el fruto inmediato de 
esa obra. Dispondréis de abonos, que cua-
druplicarán vuestras cosechas. Tendréis má-
quinas perfeccionadas, para labrar vuestros 
campos. Venderéis en mejores condiciones 
los productos de esas tierras, y de vuestra 
Caja tomaréis esos préstamos, que hoy el 
usurero os hace robándoos, persiguiéndoos, 
lanzándoos al fin de esas casitas, donde na-
cieron vuestros abuelos, vuestros padres y 
vuestros hijos, para hundiros en la deses-
peración y en la miseria, sin otra perspec-
tiva que el sollado de un buque de emi-
grantes, y las horas crueles de abandono, en 
muy lejanos países, en otras Patrias, y bajo 
otros cielos... 
—Sí, sí—gritó el pueblecito en masa—; 
seguiremos vuestros consejos, nos unire-
mos en un Sindicato, y seremos felices, 
aunque siempre humildes!.., ' ' 
Los labradores de VUlabermudo (nombre 
del lugar), entraron á formar parte del 
Sindicato, y eran: ¡veinticinco! 
¡Juzga, lector, el tamaño del pueblo!... 
En tan minúscula ínsula, no podía faltar 
el cacique ó los caciques explotadores, los 
representantes de esa calamidad nacional, 
de esa mala hierba que constituye hoy un 
feudalismo mil veces más opresor, y desde 
luego, m i l veces m á s villano que el señorío 
de lanza y de cimera de nuestros siglos 
medios. JSse caciquismo combatió, desde el 
primer momento, ¡a Asociación Católico 
Agraria de Villabermudo. 
Los pobres labradores, se defendieron 
como bravos. Sin embargo, hubo un ins-
tante, en que su derrota aparecía segura. 
Entonces, los "veinticinco" (!) hijos del te-
rruño, acudieron al patriarca de la Acción 
Social Católica, en la provincia de Falen-
cia, al infatigable D. Antonio Monedero. « 
—¡D. Antonio, nos combaten, sin tregua, 
nos persiguen, amontonan los obstáculos 
en nuestro camino, nos quieren arrancar la 
libertad y el derecho á ser hombres, para 
convertirnos de nuevo en esclavos, para ex-
plotarnos y vejarnos! ¡Quieren, á todo tran-
ce, que el Sindicato se hunda, y ¡somos tan 
pocos, D. Antonio! Ayúdenos usted, acon-
séjenos, no abandone á sus labradores de 
Villabermudo. 
D. Antonio, que bajo una apariencia fría, 
casi ceñuda, tiene un espíritu recio é indo-
mable, hiifcfc- de deflríes con paternal -'a-
rlño: 
—Xo rendirse... hóceos fuertes... ganad 
t i jmpo. . . siempre a í e i a n t e . . . 
Éiá Sinó'ioaíos tr-dos de Falencia, cons-
tituirán en btéyé una poderosa Federación, 
á ella iréis vosotros en seguida. 
Ya no seréis los "veinticinco", sino que 
tendréis el apoyo de toda la provincia... Fe 
en Dios, y ¡adelante! 
Era el día de la Fatrona. Los labradores 
celebraban la fiesta con una merienda, en 
pleno campo. Uno de ellos leyó esta poesía 
ruda, sin retoques de forma; pero con ese 
grrato perfume de Jas flores silvestres... 
Leedla, y sentiréis una emoción muy hon-
da, sobre todo, cuando el labriego-poeta, 
pone sus anhelos y sus esperanzas en la 
linda Virgencita de su aldea y le pide su 
protección celestial para ese Sindicato, tan 
amado y tan valientemente defendido... 
Dicen así esos versos: 
Queridos compañeros, soldados ague-
r r idos , 
valientes defensores de nuestra Asociación; 
gocemos nuestro triunfo hoy todos reunidos, 
j amás por cobardía podremos ser vencidos 
si existe como ahora, perfecta y santa unión. 
E l ser pocos y pobres no cause des-
[ alientos, 1 
estamos federados ya más de veinte mi l , 
que unidos como hermanos, conformes y 
[contentos, f 
compramos y vendemos... ¡oyendo los la-
[mentos 
de usura, caciquismo, egoísmo y gente v i l ! 
Muy pronto hab rá una Caja central, que 
[sus dineros 
los preste al asociado con módico interés, 
oiremos conferencias de agrarios misioneros, 
que gratis nos enseñen á ser más cosecheros, 
'cual nuestro "Boletín" que viene cada mes. 
Si somos laboriosos y honrados labradores 
y amantes del progreso de nuestra profesión, 
no habiendo entre nosotros envidias n i ren-
cores, 
la Virgen que desea premiar nuestros su-
[dores 
será del asociado la regeneración. 
Y hoy que celebramos con júbilo la fiesta 
primera á la Fatrona de nuestra Sociedad, 
que vela por nosotros y así lo manifiesta, 
pidamos á esa Virgen purís ima y honesta 
remedio á nuestros males con pena y hu-
[ mil dad. 
Señora: abandonados á nuestros gober-
nantes, 
cargados de tributos y llenos de aflicción, 
queremos defendernos unidos y constantes, 
ampáranos, oh madre, como ¡hijos |muy 
[amantes, 
haced que se mejore tan triste situación. 
Del círculo de estudios que ilustra y en-
[nobfece, 
hacednos partidarios, oh Reina celestial, 
dejando la taberna que (>. todos envilece, 
deshonra, perjudica, pervierte y embrutece; 
libradnos de ese centro que causa tanto mal. 
Virgen de Ventosilla, dulcísima, María, 
patrona muy amada de nuestra Aaociaclón; 
escucha nuestros ruegos con gusto y alegría, 
y muy agradecidos, pedimos eete día 
descie^Jci sobre todos tu santa bendiciói 
¡Esa es el alma del pueblo: venero inago-
table de virtudes, cantera de heroísmos, ba-
luarte de da fe y fuente de poesía! 
En ese espíritu secular, como en arca de 
oro están guardadas las tradiciones y las 
leyendas. Allí palpitan los nobles ensueños, 
y allí hemos de buscar el principio de esta 
regeneración tan deseada. Sobre las ruinas 
de esta sociedad caduca, que se revuelca en 
el estercolero de sus egoísmos, de su incre-
dulidad y de sus pasiones, flota una dulce 
promesa para el porvenir, y una consola-
dora esperanza en el presente: ¡el alma del 
pueblo!,., 
CURRO VARGAS 
POR T E L E G R A F O 
La ley del servicio tr ienal . 
PARIS 2, 
En la Cámara de Diputados se ha puesto á 
discusión el proyecto de ley sobre el servicio 
de tres años, 
M. Le Hensé, presidente de la Comisión del 
Ejército, pronunció un excelente discurso en 
favor del proyecto. 
El diputado radical socialista Chantemps 
hace una violentísima crítica contra el Ejérci-
to, dando lugar á que eil general Pau, que for-
ma parte de la Comisión del Ejército, molesto 
por las frases que el socialista radical dedica-
ba á los oficiales, quiso abandonar el salón, 
produciéndose graij revuelo. Por fin, tras 
grandes esfuerzos consintió en quedarse. 
E l ministro de la Guerra pronunció enton-
ces otro discurso, enalteciendo al Ejército y á 
sus jefes y oficiales. (Gran ovación.) 
Después se aplazó Ja discusión, presentando 
antes del acuerdo una moción el Sr. Jaurés , 
en la que recordando el mencionado incidente 
el general Pau, pidió que los comisarios del 
Gobierno respeten la libertad de la tribuna. 
E l presidente de la Cámara la devolvió. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
• • 
P O R T E L E G R A F O 
Noticias de Rabat. 
( ' PARIS 2. 
Telegrafían al "Ex;eelsior" de Rabat, con 
fecha 31, diciendo que el d ía 29 varios 
centenares de kabi leños de Zemiours ataca-
ron á las tropas regulares y que éstas t u -
vieron nueve soldados muertos. 
De los campamentos próximos, según el 
•propio periódico, salieron fuerzas en" iper-
seoución de los rebeldes, causándoles ca-
torce muertos y icinco heridos, y hacien-
do ademíás muchos prisioneros. 
¡Excitaciones en T e t u á n . 
LONDRES 2. 
Dice xirr telegrama fechado en Tánger , 
que de noticias recibidas allí de T e t u á n 
resulta que la población t e t u a n í es tá muy 
excitada por no haber empezado todavía 
l a acción mili tar , atribuyendo tal demora 
iá da s i tuación polít ica en Madrid. 
Un buque francés en Agadir. 
PARIS 2. 
Telegraf ían de Rabat al diario "Le 
Teonps" que el crucero francés "Duchayla" 
llegó el 31 de Mayo ante Agadir. donde 
hab ía entrado ya la jarka Mbista, 
E l pabellón onarroquí ondea sobre la 
Cindadela, 
P O R T E L E G R A F O 
Conferencia búlgaro-servia . 
SOFIA 2, 
Anoche, á las nueve, se ce lebré en la 
villa Sounkowo, cerca de la frontera, una 
importante entrevista entre los señores Pa-
chkih y Gueauff, presidentes de los respec-
tivos Consejos de ministros. 
Bn ella quedó acordado gestionar l a 
aquiescencia de los restantes presidentes de 
Consejos balkánicos , ipara procurar una 
fórmula que termine con las desavenc -
actuales. 
Turqu ía no licencia. 
CONSTANTINOPLA 2. 
En la reun ión ¡celebrada por los fninis-
troe, quedó acordado qoie en vista de la 
situación en que se encuentran los esta-
dos balkánicos, aplazar "s i ne die" el 11-
censiamiento. 
Daneff á Sofía. 
LONDRES 2. 
E l Sr. Daneff ha recilbido de su Gobier-
no un telegrama l lamándole allí con toda 
urgencia. En v i r tud del mismo, el diplo-
mát ico búlgaro ha salido para su nación. 
E l trono de Albania. 
B E R L I N 2. 
Han llegado dos representantes alibane-
ses. E n una conversación que tuvieron con 
algunos periodistas, dijeron que propon-
d rán la candidatura del duque Urag, ge-
neral de división católico, para ocupar el 
trono de Albania. 
E l "Diario Germania" afirma que e l fu -
turo ipríncipe de Albania debe ser ca tó -
lico. 
, 
C O R U 5" A 
L a h u e l g a g e n e r a l 
POR T E L E G R A F O 
CORÜÑA 2. 
Se ha planteado la huelga general, 
parando todos los oficios, á excepción 
de los obreros de la dársena., matarifes, 
panaderos y electricistas. 
El servicio de barcas en la bahía y 
'los trabajos en los muelles son reali-
zados por los marineros del cañonero 
•'Hernán Cortés", los cuales, para el 
mejor servicio, hacen uso de la lancha 
de vapor "María Eita". 
En previsión de acontecimientos han 
sido acuarteladas las tropas, patrullan-
do la Benemérita de caballería por las 
afueras para evitar coacciones, 
Al medio día de hoy celebróse una 
conferencia con los obreros en el des-
pacho del gobernador, sin que'se logra-
ra solucionar el conflicto. 
Mañana se reunirán los patronos para 
tomar acuerdos. 
Se admiten esquelas en la imprenta de es-
te periódico, Libertad, 31, hasta las tres 
de la nmdrugftda. 
N O T A S D E D E LA 
S O C I E D A D 
BANQUETE Y RECEPCIOX 
Un banquete, seguido de recepción, se lia 
celebrado en la elegante morada de los emba-
jadores en Madrid de S. M. el Emperador de 
Alemania. 
Sentáronse á la mesa el Nuncio de Su San-
tidad m o L s e ñ o r Regonesi; el presidente del 
Consejo de aninistros y la condesa de.Romano-
nes; los condes de San L | r o ; el ministro de 
Portugal y la señora de Relves; el subsecre-
tario de Estado, Sr. González Hoiítoiria, y su 
señora; la marquesa viuda de Hoyos; los se-
ñores de Larios; la señori ta de Loygorri; el 
auditor de Ja Nunciatura, monseñor Solar!, y 
los Sres. Solwiff. consejero de Rusia; Vienne, 
de la Embajada do Francia, y Rasowitz y 
Kelle, de la de Alemania. 
Los Príncipes de Ratibor, sus bijas las Prin-
cesas de Thiern et Taxis, y la condesa d'Or-
say hicieron los honores de Ja casa con su 
acostumbrada amabilidad. 
UNA FIESTA 
Anoche celebróse en el palacio de los mar-
queses de Valdeterrazo una fiesta con que los 
amables dueños de la casa obsequiaron á sus 
amigos. 
La fiesta fué brillantísima, y la juventud 
bailó siiv descanso. 
VIAJES 
Pasado mañana marcharán á Par í s la dis-
tinguida señora de Iturbe y su hija Piedad. 
El mismo día llegarán á la corte, proceden-
tes de Italia y Francia, el periodista argenti-
no, dirfector de " E l Diario de Buenos Aires", 
D. Manuel Laniez y señora, que .pasarán unos 
días en Madrid, hospedándose en el Hotel 
Ritz. 
BODAS 
El día 16 de Julio próximo, festividad de 
Nuestra Señora del Carmen, contraerán ma-
trimonio la señorita doña Dolores Moreno y 
Arteaga, de acaudalada familia extremeña, 
con D. Manuel Pérez de Guzmán y Urzáiz. 
—En Agosto, y en el pueblo de Jerez de los 
Caballeros, contraeráu también matrimonio la 
hija mayor de los señores marqueses de Rian-
zuela (Conchita) con D. Antonio González de 
Gregorio. 
SUFRAGIOS 
Hoy comenzarán los suf ragios por el alma de 
la que en vida fué .la excelentísima señora 
doña María de los Dolores de Ussía y Aldama, 
marquesa úe Urquijo, que falleció el día 28 de 
Mayo último. 
Se aplicarán por el eterno descanso de dicha 
difunta todas las misas que se celebren hoy, 
martes 3, en las iglesias de San Sebastián y 
San Jerónimo; el miércoles 4, en el Cristo de 
la Salud y San ' José ; el jueves 5, en el Salva-
dor (Atocha, 60), San Ignacio de Loyola, San 
Andrés, la Paloma San Manoiel y San Benito, 
las Calatravas. el Carmen, Corazón de Jesús 
(calle de la Flor) , Santuario del Inmaculado 
Corazón de María (Buen Suceso, 18), convento 
de la EsperaiVza. Siervas de María. Cripta de 
Nuestra Señora de la Almudena y Heriiianltas 
de los Pobres; el 6, en el Oratorio del Caballe-
ro de Gracia. San Lnis y Nuestra Señora de 
los Dolores; el 7, en Jesús Nazareno; el 8, en 
San Luis Gonzaga (calle de Zorrilla), y el 9, 
en el Oratorio del Espír i tu Santo (calle de 
Val verde), y el funeral que se celebrará el 
jueves 5. á Jas diez y mdia en ,1a Cripta de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
E l Nuncio Apostólico de Su Santidad, Jos 
eminentísimos señores Cardenales Arzobispos 
de Toledo, Sevilla, SanfTago y Valladolid; los 
excelentísimos é ilustrísimos señores Obispos 
pos de Zaragoza. Valencia y Ga-anafla. y los 
eceJentísimos é ilustrísimos señores Obispos 
de Vitoria, Madrid. Sión, Barcelona. Guadix y 
Baza. Segovia. Oviedo. Jaca. Pailencia, Lé-
rida. Olimpia auxiliar de Toledo y Dora, har; 
concedido 200. 100 y 50 días de indulgencias, 
respectivamente, ipor cada misa que oyeren, 
sagrada Comunión que aplicaren ó parte de 




POR T E L E G R A F O 
BRUSELAS 2. 
.La Conferencia de San Vicente de Paul, 
de Bélgica, l i a celebrado solemnemente el 
centenario del nacimiento de Ozamam. 
Ayer se reunieron en solemne Asamlblea, 
asistiendo los iminiscros, diputados, sena-
dores é infinidad de catóJicos, el Cardenal 
Mercier, Arzobispo de Malina, el Nuncio 
apostólico de Su Santidad, y monseñor La-
porte, nieto de Ozanam. 
El presidente del Consejo nacionar~3e 
las Conferencias de Pa r í s , p ronunció an 
discurso, enalteciendo Ja memoria de Oza-
nam. 
!B1 Cardenal Mercier es tudió al funda-
dor de las Conferencias de San Vicente, 
como organizador y hombre de acción so-
cial . 
Ayer terminaron las elecciones veri-
ficadas en el Colegio de Abogados para 
-proveer los. aargos vacantes. 
El resultado total y definitivo es el 
siguiente: 
Decano, D. Luis Díaz Cobeña, 1.211 
votos. 
Diputado segundo, D. Nicoto Alcalá 
Zamora, 1.220 votos. 
Secretarios: D. Augusto Fernández 
Yictorio. 451 votos: D. José Luis Cas-
tillejo. 821. 
Quedaron en consecuencia proclama-
dos los Sres. Díaz Cobeña, Alcalá Za-
mora y Castillejo. 
Varios colegiales votaron en blanco 
la provisión de los cargos de decano y 
secretario, y otros emitieron su sufra-
gio á personas distintas de los candida-
tos á dichos puestos. 
Como dato curioso, consignaremos 
que el número de abogados inscritos en 
el Colegio de Madrid se eleva á 2.840. 
_ _ _ _ _ , —++4 , 
V i s i t a j p o s t o i r o l 
POR T E L E G R A F O 
TORTOSA 2. 18,15. 
Ha niarchado ei señor Obispo de la 
diócesis, con objeto de girar una v i s i t a 
pastoral por el Arciprestazgo ds Vina-
roz y San Mateo. 
C A S A R E A L 
A L A GRANJA 
.Mañana m a r c h a r á la Corte & la Granja. 
E l tren real sa ldrá de Madrid (i las nueve 
de la míañana, • 
Ayer m a ñ a n a , á «las oebo, salieron para 
dioho real sitio las fuerzas de Alabarderos 
que p re s t a r án a/llí servicio durante la es-
tancia de los Reyes. 
E L UNIFORME D E L REY 
A las diez y media de la imañana de 
aiyer fué llevado en un coche de Palacio, 
á casa del duque de Hí jar , según costum-
bre tradicional, el uniformte que vistió 
S. M. el d ía de la Epi fan ía . 
Escoltó á la carroza un zaguanete de 
Alabarderos, y fueron por ta í lores del uni-
forme los jefes del Cuarto del Regio A l -
cázar, señores Santos y Piquer. 
E l duque de Hí ja r fué luego á Palacio á 
cumplimentar al Monarca. 
AUDIENCIAS 
Ayer cumpl imen tó a l Rey el ex subse-
cretario de la Presiden-cia, Sr. Serrano. 
!L»a Reina, después de visitar las parro-
quias del Canrnen y San Cayetano, fué 
cumipilimentada por el excelentís imo señor 
Obispo de Sigüenza, la condesa de Casa-
Valencia y la señora viuda de D. Fran-
cisco Silvela. 
E L ALUMBRAMIENTO 
Según el doctor conde de San Diego, la 
Reina sa ld rá de su estado de embarazo, 
del día 10 al 15 de este unes. 
E N L A OASA DE OAMPO 
E l Rey pasó la tarde de ayer en ila Casa 
de Camlpo, jugando a l "polo". 
La Reina, acompañada de la Infanta 
Beatriz, paseó t ambién por dicha real pose-
sión. 
I D E IR.OIMI.A. 
POR T E L E G R A F O 
ROMA 2. 
lEn el Vaticano se han recibido infinidad 
de telegramas felicátamdo a l Papa ¡por e l 
setenta y odho aniversario de su nacimien-
to. La guardia de Su Santidad y toda l a 
senvidumibre 'ha vestido de gala, ceebrán-
dose un concierto en e l patio de San Dá-
maso. 
L a enfermedad que viene padeciendo el 
Cardenal Vives, se ha agravado. 
E l Pontífice ha recibido á los ipaidres 
del Cardenal secretario de Estado, señor 
Merny del Val.—í'Tüxclii ' ' . 
• 
E 
POR T E L E G R A F O 
D E SAN SEBASTIAN 
ÜM crecida del Bidasoa.—Daños incalcu-
lables. 
SAN SEBASTIAN 3. 1,15.^ 
En el Gobierno c iv i l sé reciben telegra-
mas dando cuenta de la crecida del r ío B i -
dasoa y de las inundacionnes ocurridas en 
algunos, pueblos de la ribera, sobre todo 
en el de Betrovia. 
ÍLos daños causados por las aguas son 
Incalculables. 
Hasta ahora no se tienen noticias de 
desgracias personales. 
DE PAMPLONA 
Tres ahogados.—-Eu otros pueblos de l a 
ribera. 
PAMPLONA 2. 20,15. 
Eu Bllzondo 'van perecido ahogadas des 
mjujeres y un niño, temiéndose que hayan 
ocurrido t ambién desgracias personales en 
los pueblos de 1;> ribera del Bidasoa. 
E l gobernador es tá tomando medidas 
ipara procurar auxilios'que lo soliciten. 
Dos detenidos que confiesan su (¡ inien. . 
En Cabreito han sido detemdos hoy Is i -
doro y Enigenio de los Arcos, los cuales 
se han confesado autores de la muerte del 
guarda de la Diputaición, or-urrida el a ñ o 
pasado. 
Aitíbos 'han ingresíado en la cárcel. 
Pueblo inundado. 
A consecuencia de las últiimas lluvias, 
que han sido abundant í s imas , se ha inun-
dado el pueblo de Elizondo. 
Los daños materiales son muy grandes 
y se teme que hayan ocurrido varias des-
gracias personales. 
E l te légrafo está internimipido. 
l í a n salido los bomberos y muchos hom-
bres en auxil io de los vecinos del pueblo 
inundado. 
_ ; — 
POR T E L E G R A F O 
Declaración de nna huelga. 
H U E L V A 2. 20,15. 
Esta mañana se declararon en huel-
ga los obreros do la mina "8an Mi-
guel". / •'• 
Obedece el paro a que, por desper-
fectos sufridos en la maquinaria, los 
natrones tuvieran que despedir ú algu-
ñnos obreros, los cuales lian consegui-
do que los demás se declaren en huel-
ga, para pedir su reposición. 
Anuncio de otra. 
Esta tarde se presenfó al goberna-
dor una Comisión del obreros del mue-
lle bajo de la -Compañía de Ríotinío, 
para presentar la notificación, en la 
que anunciaban la huelga por solida-
ridad con los descargadores de la bahía. 
El gobernador les dijo que se atu-
vieran á lo legislado, ya que ellos es-
tán clasificados como ferroviarios. 
Fuerzas militaros. 
En previsión de que ocurran desór-
denes, mañana so espera la llegada de 
una compañía de Infantería y de una 
sección de Caballería de Alfonso X I I . 
Entre los obreros reina profundo 
malestar, y no sería extraño que ocu-
rriese algo anormal. 
LEA USTED 
• « C A D A M A E - S T R I T O . . . * * 
por MAIflJEL SIUROT 
DE VENTA: E n el Ki.>sco de 
EL DEBATE.'—Precio: -i p u » 
Martes 3 de Junio de 1913 
Lo que dice el presidente. 
E l conde de Romanones a l recibir ayer 
t los «periodistas les manifestó lo siguiente: 
— Y a lian visto ustedes como todo ha 
quedado resuelto á la luz del sol. La so-
luicidn de la crisis y la génesis de la cri-
sis, no Jian podido serimiás claras. 
Yo esta tarde en el Congreso, n i aun la 
pienso explicar. Será un discurso el mío de 
cinco minutos y creo que con leer la nota 
oficiosa que d i anoche, la crisis queda ex-
' pUcafla. • 
Además, lo que espera la gente es el 
debato político, oir á Lerroux, á Cambó y 
' á, Melquíades, y eso es lo que no se puede 
interrumpir. Esta t a í d e toda la sesión la 
dedioaremos.á .continuar el debate polít ico. 
' Mañana dedicaremos en el Congreso dos 
fiorás á debate político y otras dos horas 
¡i Idiscutir la reforma y derogación de la 
ley de jurisdicciones que se aprobará sin, 
dificultad alguna en dos ó tres d ías , á lo 
sumo. 
Mañana en el Senado comenzará la dis-
• cusión de mancomunidades. 
Yo iré á la -Alta Cámara donde acerca 
do ese proyecto de ley y la actitud con 
respecto de él del Gobierno, h a T é una ma-
• nlfestación. 
*—¿Y de la. in te rp re tac ión del discurso 
del señor Maura, que nos dice usted?—se 
¡preguntó al conde, 
t • —Pues sigo en mis trece. Como tengo 
deseos de convencerme de que estoy equi-
' *ocadib, í e he íé ído tres veces, pero no veo 
' «n él más que lo que ví y dije a l contestar 
a l señor Maura. 
S! so coridona ía conducta de los C-obier-
nbs ÍMáemles, so condena al partido libe-
Tail, porque los Gobiernos han gobernado 
¿y cómo no?, creyendo interpretar y re-
presentar los Ideales" del partido. 
Lo que dice Maura. 
E l Sr. Maura ha hecihó las siguientes 
declairaciones: 
. "Por lo que » mí toca, es inútil empeño 
el que ponen algunos fíewNkHcos en anun-
ciar mí retirada. Estoy resuelto, á conti-
nuar siempre en la polftica y no oie ret i -
r a r é j a m á s de la vida pública, porque así 
cumplo mi deber, y correspondo á la con-
fianza que inspiro y á las muchas pruebas 
de adhes ión que estos d ía s recibo de todas 
las clases conservadoras. 
No menos «fcHcito ha. estado el señor 
Maura refiriéndose á su discurso del 29 y 
el efecto que sus palabras produjeron en 
los escaños de la m a y o r í a y en el banco 
azul, y asi dec ía : 
: " N i el Gobierno n i sus amigos han en-
tendido mi discurso. La pasión ' sin duda, 
los ofuscó. Yo no he puesto el veto á las 
fuerzas liberales para gobernar, como por 
ah í se propala. 
"Yo no he pensado mucíhas de las cosas 
estupendas que, por s i s temát ica é insana 
hostilidad se me han imputado y se quiere 
.ver a l t ravés de m i discurso. He condenado 
la funesta pol í t ica que se preconizó é ins-
t a u r ó con sentido negativo y agresivo en 
las pos t r imer í a s de 1909, Pero yo esperaíba 
oír claro y francamente el pensamiento 
propio del Gobierno, y con ese m i discurso 
••quise Invitarle, requerirle á que declarasó 
si se hacía 6 no solidario de aquella polí-
t ica y norma que el partido conservador 
no podía por menos de anatematizar. 
"No lo entendió ó no ha querido enten-
derlo así el Gobierno, y con el plantea-
miento Inopinado de esta crisis se han 
. desviado las aguas de su cauce. 
' "Volvamos á él y continuemos el debate 
iniiclado. Cuando el conde de Romanónos 
se presente de nuevo á las Cortes, prosi-
ga y lleve á su t é rmino el debate interrum-
pido; que cuando acalbe será el momento 
de liquidar e l pleito de la s i tuación." 
E n el Congreso. 
Pesde las dos de la tarde presentaba ayer 
los alrededores del Congreso aspecto anima-
dísimo. 
Kl saberse que e£i la sesión de ayer se rea-
nudar ía el debate político, contestando el se-
ñor Lerroux á las alusiones de que le hizo ob-
jeto el Sr. Maura, y el suponerse que con este 
motivo la sesión sería ruidosa, llevó al Con-
. greso á numerosísimas personas. 
No hay que decir que las tribunas de orden 
estaban totalmente ocupadas; pero sí dire-
• mos tfüe la tribuna pública estaba llena de 
personas distioiguidas, que compraron en su 
mayor parte los puestos de la cola á los Indi-
viduos que en estos días de expectación polí-
' t ica se dedican á-esta "pequeña industria". 
Poco antes de las tres y cuarto llegó el con-
de de Romanones al Congreso, y se dirigió al 
. despacho del Sr. Villanueva, con quien celebró 
una conferencia. 
E r seguida dio comienzo la sesión; el pre-
sidente explicó la crisis en la forma consigna-
da en el extracto, y después salió para el Se-
nado, donde permaneció poco tiempo, regre-
. sando al Congreso para asistir a l debate polí-
tico. 
Los comentarlois. 
Todo ei mundo estaba en el salón de sesio-
r es, y los diputados, apenan se abrió la sesión, 
ocuparon los escaños. 
No hubo, pues, comentarlos. 
Tan sólo en un grupo que se formó en el pa-
sillo central, algunos liberales murmuraban 
de intentos do escisión entre los conservado-
res, añadiendo que por falta de valor en los 
conjurados habíarj fracasado, insistiendo que 
esta crisis de Romanones está apiazaaa para 
dentro de unos días, en que será lo más fácil 
que venga al Poder el Sr. García Prieto. 
Es decir, que se decía ayer lo mismo que 
anteayer, y que todos estaban pendientes de 
lo que resulte del debate político planteado. 
A las tres y media declara abierta la 
sesión el Sr. Villanueva, encont rándose en 
el 'banco azul los señores ministros do la 
Gobernación y de Fomento. 
Las tribunas, llenas. 
En los escaños regular animación. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Jura el cargo de diputado D. Baldomero1 
Argente. 
(Entran en el salón de sesiones el pre-
sidente del Consejo y el general Luque.) 
Cont inúa el debato sobre la interpela-
ción del Sr. Salvatella. 
E l presidente del CONSEJO hace uso de 
la palabra. - ".. 
Comienza el conde diciendo que podrá 
haberse equivocado en el planteamiento de 
la crisis, pero dice que cree que cualquier 
o t ro hombre polí t ico en igual caso hubiera 
hecho lo mismo. 
Entre i r 6 no ir á una crisis—dice—yo 
prefiero que se me tache de precipitación 
antes que de tardanza. 
Yo necesitaiba, después dé que el señor 
Maura dió estado parlamentario á su opi-
nión, yo necesitaba dejar el camino expe-
di to á la Corona, yo necesitaba que por 
medio de las consultas S. M. pudiera co-
nocer todos los paraceres de los prohom-
bfes políticos. 
Yo' necesitaba marcharme ó quedarme, 
por eso provoqué la crisis. S. M. el Rey 
mfe ha ratificado su confianza, y aquí me 
tenéis , señores diputados. 
Termina su breve discurso el conde de 
Romanones diciendo que no necesita dar 
m á s explicaciones, porque esta crisis se 
ha desarrollado enmedio del Parlamento 
con luz meridiana. 
E l presidente de la CAMARA dice que 
se suspende este debate para dar tiempo 
al jefe del Gobierno para que vaya al Se-
nado, añadiendo que el debate se reanu-
d a r á cuando el conde de Romanones re-
grese de la Al ta Cámara . 
Ruegos y preguntas. 
Los , señores IGUAL Y MON y LANI>E 
formulan ruegos de escaso interés . 
'El señor SEOANE dirige un ruego al se-
ño r ministro de Ins t rucc ión pública solici-
tando su opinión sobre unos libros de tex-
to, y anunciándole una interpelación sobre 
const i tución de Juntas provinciales de Ins-
truicciión pública. 
Se reanuda el debate <político, conce-
diendo la presidencia la palabra a l señor 
Lerroux. 
E l señor LERROUX dice que se levanta 
á hablar páiTC fecoger una alusión perso-
nal que e l Sr. Maura le dirigió en su dis-
curso. 
E l Sr. M a u r a — d i c e — a u g u r ó que un día, 
el 11 de Junio, le amenacé yo con su aten-
tado personal, que se realizaba pocos d ías 
después por un amig© mío , protegido por 
mi . 
Dice el Sr. Lerroux que el Sr. Maura ha 
debido padecer una equivocación, pues él 
en los discursos que pronunció los días 
14 y 15 de Junio, no dije nada que pu-
diera interpretarse como atentado perso-
nal. 
Es más , u n amigo del Sr. Maura, en. 
una revista que se publica en Par í s , no 
daba la misma in terpre tac ión que el señor 
Maura á mis palabras. 
Yo lo que dije, d i r ig téndome á S. S., fué 
" E l reinado do S. S., Sr, Maura, no es de 
este mundo." 
Yo l a m e n t o — a ñ a d e — q u e el Sr. Maura 
haya dado esta in terpre tac ión 5. los textos 
bíblicos; yo declaro que no hice la menor 
intención do que en mis frases pudiera 
nadie ver un atentado personal, y si usé 
"de aquellas palabras de buen ó ma l gusto. 
fué respondiendo á un estado dé m i con-
iciencla. , , _ •' 
Dice después que él j a m á s glorificó el 
atentado de aquel muChacbo de diez y ocho 
años que a ten tó contra la vida del señor 
Maura. 
Alude al a r t ícu lo publicado en la revis-
ta de Pa r í s , ya mencionado ipor el señor 
Canals, diciendo que él es tá seguro ide que 
el Sr. Maura no se h a r á solidario de aquel 
escrito, lo cual explica porque él puede no 
hacerse solidario de un acto realizado por 
uno de los socios de la Juventud radical. 
Entrando en materia. 
' E n t r ó de Heno en el debate político, ha-
ciendo historia. " 
Recuerda palabras del Sr. Maura en 
1906, en el Parlamento, con motivo de la 
discusión del proyecto de ley de Asociacio-
nes. Y aquel día, S. S., señor Maura, ame-
nazó con la guerra c iv i l para caso de que 
se rompiesen las relaciones con Roma. 
Es evidente, Sr. Maura, que en aquél 
momento S. S. se apartaba del cauce se-
guido por S. S. 
Desde entonces, S. S. ha sufrido, á juicio 
mío, un t ransformación én v i r tud de l a 
cual, S. S. se ha-conveTtldo de 'un político 
liberal que era, en un político reacciona-
rio. -
Es m á s , Sr. Maura, yo tengo documentos 
publicados por S. S., en Junio úl t imo, en 
los que S. S., á juicio mío , se manifiesta, 
no d i r é yo como um desequilibrado, pero 
sí C( mo un obsesionado. Por cao, si su 
sefiória representa al partido conservador, 
yo creo que este pafl-tldo no 'es el que fun-
dara í>. Antonio Cánovas del Castillo. 
Dl.'e que él con t inua rá combatiendo la 
vuelta a l Poder del Sr. Maura, no inspira-
ic: en an t ipa t ías personales contra el jefe 
do los conservadores, sino inspirado en 
una hostilidad á l a polít ica del Sr. Mau-
ra, que estima él (perniciosa para da na-
ción. 
Historia política de Maura. 
Añade que quiere fundamentar y expli-
car su actitud, Qraclendo historia de l a po-
lítica del Sr. Maura. 
Refiérese á la sentencia condenatoria 
•pronunciada en el proceso que se siguió á 
Ferrer, con. motivo de la semana' t rágica 
de Barcelona; el proceso que se lo siguió 
á é l por delitos de imprenta, que. le obli-
garon á marchar al extranjero. Recuerda 
también que el Sr. Maura declaró e l eíftado 
de sitio en Barcolona y Valencia cinco 
días después de subir al Poder, que d ías 
más tardo dispuso que no entendiese el 
Jurado en idelitos incoados por colocación 
do exiolosivos, y no pasó muoho tiemipo sin 
que S. S. deolarase que los alcaldes de 
Real orden son funcionarios públicos, y 
necesitan tener la confianza del Gobierno. 
Todas estas medidas ds3 S. S.—dice L E -
RROUX:—, mo demos t r aTon á m í que su 
señoría se había movido hacia l a derecha, 
diacia la reacción. 
Habla, de la labor, adnrinisirativa del 
(íobierno de] Sr. .Maut a, a l que dice que 
en muchas ocasiones ha demostrado no te-
ner aquellas condieioucs de prudencia y 
(previsión necesarias en los gobernantes. 
. Una acusación. 
A-cusa- también de iimprevisión a l señor 
Máum cuando la campaña de Melilla, lle-
gando al recuerdo de la semana t rágica 
de Barcelona, que algunos—dice—, califi-
can de semana gloriosa (Rumores), aür-
mando que en Barcelona si se quemaron 
confventos, no se mataron religiosos, como 
por ah í se ha dicho. Yo llamo á esta se-
mana, semana gloriosa; porque en ella, 
d ígase lio que se d i g a , 'hubo instintos de 
humanidad en el pueblo, y no se realiza-
ron aquellos c r ímenes y atentados que se 
han realizada en otros/mohientos'revolu-
cionarios. - ~: 
Insiste en que ol Sr. Maura desde que 
ocupó por vez ú l t ima el Poder, es un ob-
sesionado de la. semana t rág ica de Barce-
lona. Su discurso de hace pocos días—aña-
de—, es una ampliación Ide da nota, que el 
Sr. Maura hizo públ ica en Enero de este 
año , renunciando á la jefatura del partido 
conservador. 
Lee pá r ra fos de otra nota y de la carta 
que el Sr. Maura dirigió á la presidencia 
de la Asamblea conservadora, celebrada 
en ©1 Senado. 
Dice que el Sr. Maura se equivocó ha-
ciendo una cosa, que es su error. ' 
S. S., Sr. Maura—dice—, es como las alon-
dras, que para cantor bien necesitan' remon-
tarse hasta el alto, y nosotros, los humildes, 
no cantamos para interpelar á S. S.. que su 
señoría desciende hasta nosotros hasta ras 
de tierra. Esto es lo que hizo S. S. en la nota, 
y por eso el Sr. Maura me permit i rá que yo 
entre, en este campo del análisis de los actos 
noli ticos de S. S. 
Dice el Sr. Maura que no se explica por qué 
ha atacado tai/ duramente á los prohombres 
del partido liberal, por el hecho de que éstos 
hayan querido atraerse á hombres de la iz-
quierda política para nutr i r sus filas. 
De esto prodríamos protestar nosotros, los 
que militamos bajo la misma bandera políti-
ca, los que un tiempo vivimos bajo la fe 
de aquellos que hoy son caudillos. 
Recuerdos conservadores. 
Yo recuerdo á S. S.—dice—que en tiempos 
del Sr. Cánovas del Castillo, demócratas y re-
publicanos se eoaligaron para luchar en unas 
elecciones municipales. Y el Sr. Cánovas del 
Castillo vino ál banco azul y no dijo nada de 
colaboraciones sórdidas y premiosas. Y es 
que—dice—el Sr. Cánovas tenía ún concepto 
de sí mismo, como lo tenemos todos; pero no 
hasta el punto de creer, como S. S. cree, que es 
el centro de las almas. 
¿Dónde están esas sórdidas colaboración es 
premiosas? 
Porque yo quiero recordar á la Cámara que 
en 1911, hallándome yo en el extranjero, esta-
lló en Barcelona una huelga, que se me dijo 
que tenía carácter de movimiento. Esto me 
hizo repatriarme para estar al lado de los 
míos; lleg-uó á Barcelona, me enteré de si di-
cho movimiento tenía un jefe, una finalidad, y 
al enterarme de que no era así. trabajó con 
mis amigos para que no se uniesen á aque-
lla huelga, y gracias á ello el paro no fué 
general. . 
Algo muy parecido pasó el año siguiente ae 
1912, y yo tengo que decir al Sr. Maura que 
esto que vo hice, hallándose en el Poder un 
Gobierno liberal, lo hubiera hecho gobernan-
do S. S. . „ 
E l fogonero del "Numancia . 
Habla también de su intervención en el es-
tado de opinión.que produjo el fusilamiento 
del fogonero del "Numancia" y de la confe-
rencia que con el Sr. Maura se celebró la no-
che de la sesión permanente, cuando la discu-
sión de los suplicatorios. ¡Ya ve el Sr. Maura 
qué sórdida qué premiosa colaboración la 
que yo tuve el honor de hacer con S. S.! 
En definitiva, lo que aquí sucede, y creo que 
va lo habráan visto aos señores diputados, es 
que hav dos políticas opuestas, frente á frento: 
una la que representa el Sr. Maura, otra la 
que representa el partido liberal, políticas que 
yo dir ía que representar' el pasado y el porve-
nir de España, luchando, siendo muy do la-
mentar que esa política del pasado haya veni-
do á encarnar er.' un hombre de los mereci-
mientos intelectuales y morales de S. S., . 
Es más—añade—; yo creo que España está 
en crisis; que en España hay crisis de todo: 
de partidos do hombres. Yo creo que no hay ni 
•partido liberal n i partido conservador. 
Estado de los partidos. 
Dice que 1 0 hay partido conservador por 
culpa del Sr. Maura, que lo ha deshecho; y 
que no hay partido liberal, porque éste jamás 
ha desarrollado su programa verdaderamen-
te liberal, recordando, ,á este efecto, la frase 
de una Ilustre dama de la aristocracia madri-
leña, que llamó á los liberales "los bomberos 
de la Corona". 
Afirma después que tampoco existe partido 
republicano. Hay sí, masas republicanas, po-
flíticos. pensadores, etc. 
El partido republicano, por no haber evolu-
cionado á «tiempo, carece hoy de la fuerza que 
debiera tener, pues vivimos entregados á una 
orientación romár t ica , no significando nada 
para nosotros aquellos asuntos, aquellos pro-
blemas que en otras naciones preocupan á los 
hombres políticos. 
Pero no solamente es crisis de partidos 
la que sufre E s p a ñ a , es t ambién crisis de 
hombres, porque, en efecto, señoreá dipu-
tados, si exceptuamos las altas mentalida-
des del Sr. Maura y del Sr. Azwárate, cada 
uno dentro de su ipartldo, ¿qué hombres 
quedamos que podamos llamarnos de tú? 
(Rumores.) Esta escasez de hombres y 
este desacierto de los gobernantes dan la 
razón á un ilustre político que reciente-
mente ha dicho que en E s p a ñ a só'lo hay 
un hombre de Gobierno, el Rey. 
Dice que llegado á este punto él no pue-
de por menos de hablar de esos rumores 
corridos, que dicen estar próximas evolu-
ciones que l levarán hasta el campo mo-
nárquico hombres y elementos del partido 
repufbllcano. Yo n i quiero n i tengo por q u é 
recoger estos rumores. Estoy seguro de la 
intención buena de todos, pero me cumple 
é interesa hacer constar que si hay dentro 
del campo republicano a lgún hombre que 
ta l hiciera, este hombre no pertenece a l 
•partido republicano radical. 
Grandes cuestiones, i 
Seña la ía guerra de Africa, el problema 
internaclohal y el (problema de Hacienda 
como responsabilidades que hab rán de pe-
sar sobre los Gobiernos futuros, pregun-
tando al partido liberal si se encuentra 
con án imos y con energías para acome-
terlas y afrontarlas. 
Dace que esta obra debe realizarse 
yendo siempre adelante, pues el único mo-
do de evitar la revolución es hacerla. 
Añade que si un temor, un miedo Insu-
perables hicieran que desde altas esferas 
fuese llamada la reacción, el partido repu-
blicano radical d i r á lo que tantas veces ha 
didho, que no por odios que no siente, ni 
por an t ipa t ías personales que no abriga, 
se oipondrá siempre á la vuelta al Poder 
del Sr. Maura. 
Termina diciendo que en adelante los 
republicanos e s t a r á n en su sitio, á un lado 
los republiicanos conservadores, y á otro 
los republicanos radicales. Pero yo quiero 
hacer una afirmación, la de que estamos 
tan distantes de la monarquía , por la de-
recha, como de la energía por la izquier-
da; pues somos republicanos y radicales, 
sí, pero siempre gubernamentales. 
( E l Congreso acuerda prorrogar por me-
nos de dos horas el tiempo dedicado á pre-
guntas. 
E l señor CAMBO da principio á su dis-
curso, diciendo que la crisis planteada á 
la Corona por e l conde de Romanones, fué, 
antes que nada, innecesaria, pues hoyi to-
dos, Gobierno y aposiiciones se encuentran 
en igual sltuacióji. 
Dice que la crisis surgió tan pronto tuvo 
estado parlamentario, la opinión que so-
bre el momento político alega el Sr. Mau-
ra, añadiendo que su solución es pasajera 
y efímera, pues el Gobierno es un Gobier-
no interino para pocos días . 
Dice que hemos llegado al planteamien-
to de una s i tuación dificilísima, de u n 
verdadero problema constitucional, provo-
cado por el discurso pronunciado el jueves 
por el Sr. Maura, discurso que es la ra t i -
ficación de la nota que publicó en prime-
ros de Enero, y cuya nota, á su vez, no es 
otra cosa quo confirmación plena de ideas 
expuestas en la Cámara . 
Difce que el conflicto planteado no tiene 
m á s solución que la de crear un nuevo 
partido conservador 6 un nuevo partido l i -
beral. 
Asegura que en la sesifin del jueves que-
dó declarada la abstención del partido con-
servador en la obra gubernamental. 
Habla el Sr. Cambó de la semana t r á -
gica, y dice que la revolución de Barcelo-
na, que á su entender estalló sin prepara-
ición y obedeciendo á causas circunstan-
ciales y que volvería á estallar dándose 
circunstancias Iguales, s i rvió para que el 
fusilamiento de Ferrer fuera tomado como 
pretexto por elementos franceses que to-
dos (conocen para crear dificultades para 
España en Marruecos. 
Exhuma la campaña ferrerista y relata 
cómo se produjo la crisis de Octubre de 
1909, debida á la acti tud del partido libe-
ra l de aquellos días, y pregunta si fué el 
partido general en. masa el que realizó 
aquella obra, que pudiera taoharse de per-
fidia en un momento de vesania y de lo-
cura, i 
Crít ica de un Gobierno. 
Dirige acervas censuras al Gcrt)lerno con-
servador por su actitud frente á los suce-
sos de 1909. Aquella actitud es la verda-
deramente grave, porque si grave es para 
un partido de Gobierno ser faacioso, m'áé 
grave es todavía que un Gobierno que tiene 
deberes sagrados que Cumplár, capitule 
y se rinda en un momento determinado 
ante la facción; este fué el gran error, el 
gravísimo error del Gobierno del Sr, Mau-
ra. Y tened la seguridad, señores diputa-
dos, de que en el caso de no haber obrado 
como oíbró el Gobierno, no se hubiera pro-
ducido la crisis en .las lamentabi l í s imas 
condiciones en que se produjo, n i el Go-
bierno conservador, hubiera redactado 
aquella nota de dimis ión que redac tó . 
Dice que después de aquella crisis, .cuan-
do en t ró á gobernar el partido liberal fué 
cuando esto quedói demostrado que no era 
Idóneo para turnar en la gobernación del 
Estado con el partido conservador. 
Habla, de las dos ruedas que acostumbra 
á decirse que necesita el régimen para ca-
minar, añad iendo que en este punto la 
Const i tución española sigue los preceptos 
de las .constituciones inglesa, belga , é ita-
liana. 
Niega que el r ég imen constitucional ne-
cesite de un modo imprescindible el turno 
normal de los dos -partidos, aún recono-
ciendo que así ha venido ocurriendo du-
rante mucho tiempo. 
Continúa atacando enérg icamente el 
«turno de los partidos, diciendo que aque-
lla claudicación del partido conservador 
ante la petición del Poder formulada por 
el jefe del partido liberal fué el úl t imo 
tr ibuto rendido ipor el Sr. Maura á ese 
sistema vicioso del turno normal de los 
partidos, para entrar en el régimen parla-
mentario. Recuerda y recoge pá r r a fos del 
discurso que á la sazón pronunció en, el 
Senado el Sr. Maura. 
Cont inúa el Sr. CAMBO diciendo que 
anda corriendo por la opinión una leyen-
da, suponiendo que el Sr. Maura- quiere 
crear ó establecer una dictadura, forman-
do un partido liberal á su gusto. Pero es-
t o — a ñ a d e — e s una farsa de la que es tá 
también de que si el partido liberal, en 
cuatro años de Gobierno, ha hecho mucho 
malo, no es menos cierto que el partido 
conservador durante todo ese mismo tiem-
po los .ha estado consintiendo sin deíber 
consentirlos. 
E l Rey y los partidos. 
E l señor CAMBO rechaza declaraciones 
heohas por el Sr. Maura en varias ocasio-
nes, asegurando que el Rey debe mante-
ner en el Gobierno á los ministros todo el 
tiempo necesario para que en la oposición 
se produzca el otro partido, pues él entien-
de que, según la Consti tución española, el 
Rey puede nombrar á los ministros, pero 
nunca mantenerlos en el Gobierno. 
Hablaba el Sr. Maura—dice—de part i-
dos extraconstitucionales, lamentájxdose 
de que no pudieran cooperar á la obra de 
Goibierno todas las fracciones políticas re-
presentantes de estados de opinión. Esto 
dice—es, efectivamente, un mal reconoci-
do por todos, pues el pa ís en que esto ocu-
rre, aquel .país condenado al turno pacífico 
de Aos partidos, es pa ís muerto, sin ener-
gías. 
Dice que, mientras esto ocurre, los re-
gionalistas j a m á s coadyuvarán á la obra 
política de los partidos turnantes. 
(La Cámara es tá d i s t ra ída , los diputa-
dos sostienen conversaciones en loa esca-
ños.) 
Exipone la opinión de la minor ía reglo-
nallsta sobre el problema político plantea-
do por la actuad situación, diciendo que 
entiende que la solución no es tá en otra 
parte que en l a prác t ica del rég imen par-
lamentarlo. 
Vuelve á atacar el turno normal de los 
partidos goibemantes, diciendo que así dos 
-partidos han hecho del Poder un monopo-
£t seftor ¡fllba. 
E l señor ministro de la GORTTPXTA^ 
levántase á c o n t e . t ^ V k e T e ^e'0101 
que obra cosa, omrinr A * ^ A x - f e8> ^ 
procu ra rá contestar oumplldamenté * V 
Sres. Lerroux ÍV n a f i r v K A c d U 
que otra cosa, orador de polémica v 
r r r  t t r l l t  s  
r . rr  y Caanibó. 14 
Protesta de las afirmaciones hefh^ 
éste, a l decir que e l Gobierno es ,vn 1* 
blerno Interino. Este Gobierno cuent 
todas aquellas confianzas que son p r L ? 
para gobernar; claro es, qu© esa c ^ l 1 
puede fallar, y desde este . p u Z 
todo es Interino, pero hay interiniZf 
que son .permanentes, y yo d w w 
este Gobierno tiene en este banco t^o^ 
permanencia que pudiera ostentar 
quiera otro que se sentara en él CU:1 
E l Sr. A L B A niega t9nn,inanÍAm . 
que el partido liberal en 19o? meu< 
toda relación con el Gobierno ^ ü l ' p i ^ 
dor, hasta el punto de negara á SLVÍ 
los crédi tos que el Gobierno SIÍCÍ/ÍK IU 
ra atender á los gastos ocasiona^ íí^í 
campana que sosteníamos entnr^ Wr 1 
ter r i tor io del Rúf. Añade que í i V a en f 
to que entonces publicaron W 
dores no debe ser tenido en c ^ f 5 ^ ' 
cuanto no se interpreta flelmene 4 ¿v?. 
declaraciones que opor tu ñámente \ i 7 n \ 
Sr. Moret cuando planteó la crisis 52 a 
blerno que presidía . . " ^ 
( E l señor DATO pide la palabra ¡ 
Refiérese á las palabras pronunciadj 
por el Sr. Lerroux al hablar ide la 
da condenatoria • reca ída en el p ^ 
Mstruído contra eJ fogonero del «Numa 
cla", asegurando que dicha sentencia f̂ ' 
necesaria [para el mantenimiento de la d 
clplina mi l i t a r que en otro caso hubi, 
quedado relajada. 
E l señor ALBA termina recogiendo I 
Invitación a la reflexión hecha por el J 
ñor Cambó al Gobierno, diciendo que é l 
e s t á satisfecho de su oa>ra, que slemp 
cumpl i r á con lo que su deber le dicte 
haoiendo un calurosd-elogio de la W v -
ría , de la que asegura que está siemip, 
dispuesta á sacrificarse generosa v 
teresadamentc. : • •" 
D o n f d i t a r d o 
El señor DATO hace uso de la paiahr 
para rectificar un error de hechos en oí 
iha Incurrido el ministro de la Gobern. 
ción, al contestar al Sr. Lerroux, reürió 
dose á ia dimisión del Gobierno del seíf 
Maura, en 1909. 
Dice que siendo él presidente del Coi 
greso, recibió una comunicación de 
Segismundo Moret, anunciándole qu« i 
partido liberal, se opondría á la apro',.; 
ción de los proyectos de crédito pedjdf 
por eil Gobierno conservador. Yo • aSi 
de—, d i cuenta de esta comunicación • 
Sr. Maura, que entonces presentó 4 Si! }' 
jestad la cuestión de confianza. A la co: 
ferencla no asistió persona alguna, pero •• 
tengo pruebas de ello. S. M. el Rey puj 
en manos del Sr. Maura el documento ri 
Sr. Moret, antes de admitirle la dimistói 
•Eil señor A L B A rectifica breveraeíil 
puntualizando algunos extremos, aseg 
rando que el Sr. Moret facilitó esa nol 
oficiosa que publicó la Prensa, y leyem1 
ipárrafos del documento redactado por 
Sr. Moret, exiplicando la actitud del parí 
do Iliberal. 
E l (presidente de la CAJiARA suspen-
esta discusión, añadiendo que aunque e 
taba anunciado para boy el débate soba 
l a ley de Jurisdicciones, dicho debate í 
aplaza hasta ila primera sesión. 
Se da cuenta del despacho ordinario; f 
•lee la Orden del d ía para el siguiente, y i 
levanta la sesión. 
Son las islote y cuarto. ' 
Después de la sesián 
Impresiones del debate. 
Al terminar la sesión del Congreso, rauch' 
de los que allí asistieron, y puede decirse (p 
la mayoría, se mostraban defraudados por e 
perar que en el debate político planteado oc 
rrieran episodios que no ocurrieron. 
Algunos decían que esto del Parlamento • 
una comedia ridicula, y que ya los coméala! 
tes no se cuidan n i aún de poner bien las ób?¡ 
en escena. , 
Uno de los comentaristas, que por ciervo i 
comulga en las Ideas tradicíonalistas. cler 
que la única nota saMente y vibrante que » 
brá que registrar, será el discurso de! sem 
Vázquez de Mella, el cual constituirá un p 
ñado de verdades, que se puede brindar de a 
teman o al país. 
La unión del partido conservador. 
No pasó ayer tarde desapercibido dur?" 
la sesión del Congreso el hecho f&l™™* 
Al hablar el Sr. Alba de la condu^a luee 
1909 observó el partido liberal. coLtí"fl* Q 
produjo la crisis, con notoria 'ne^^.1™1';, 
Sr. Maura pidió la palabra P^a contes «r 
Cuando apenas el Sr. Maura fr1™.^' 
esta petición, el Sr. Dato se volvió * 
le rogó que le permitiera contestar al scu 
Alba, á lo que, en efecto, accedió el ]efe_ de i 
conservadores, siendo, por tent0'e!. _ 
quien contestó al ministro de la ^ e ™ * c l - . 
En los paslUos se decía después que 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 2 de Junio de 1913, 
35.760 Palma de Mallorca. 
7.540 Madrid—Madrid—Valencia. 
99 aproximaciones de 300 pesetas cada 
una para las centenas de los tres prime-
ros premios.—2 aproximaciones de 800 pe-
setas, 700 y 564, para los n ú m e r o s ante-
r ior y posterior de los tres primeros pre-
mios, respectivamente. 
E l siguiente sorteo se verificará e l 11 de 
Junio. Constará de 21.000 billetes á 100 
pesetas. 
Con 1Ó0.O00 pesetas 
27.243 Barcelona—Granada—Sevilla. 
Con 60.000 pesetas 
3.454 Salarmanca—Madrid—Madrid. 
Con 20.000 pesetas 
10.518 Tí jo la—Madr id—Alicante . 
Con 1.5O0 pesetas 
29.66ri Bi lbao—Oáceres—Barcelona, ¡ 
30.46 2 Vitoria. 
18.175.—Madrid. 
\ 9.281 Granada—Linares—Barcelona. 
12.429 Valenc ia—Córdoba—Madr id . 
12.19 S Madrid—Barcelona—Sevilla. 
24.882 Barcelona—Ciudad Real—Madrid. 
i6.6 6 3 Madrid—Barcelona—Barcelona. 
10.S32 Mora—Madrid—'Las Palmas. 
18.24 i Barcelona—Madrid. —Santander. 
1^.804 Málaga—Córdoba—Zamora . 
'J1. ít 1 * Gerona—Algeciras—Pamplona. 
32.717 Valencia. 
30.050 Madrid. •>£ '% 
1.111» Belmez—Madrid—^Bilbao. 
^.877 Zaragoza—Cádiz—Bilbao. 
81 .4 Í3 Granada, 
20-701 Barcelona.—Barcelona .—Málaga, 
DECENA 
41 75. 
110 132 154 
420 439 502 
715 757 802 
905 911 914 
029 052 071 
273 274 300 
390 414 418 
615 651 712 
794 SOI 838 
:99Í ' 
DOS M i l 
036 056 090 192 199 224 : ó l 2Ó? ^64 
CENTENA 






302 305 343 
422 495 525 
724 740 748 





228 265 367 
541 551 710 
895 901 903 
229 234 244 
347 357 361 









































































336 339 355 411 
503 517 531 546 
648 667 727 806 
902 904 908 932 
TRES MIL 
056 094 0,95 
170 198 218 
339 342 347 
468 477 509 
623 624 653 
877 882 886 
CUATRO MIL 
1 U 194 195 
343 372 416 
557 607 632 
759 779 792 
964 969 971 
CINCO M I L 
054 123 173 
290 316 328 
451 517 532 
801 853 866 
987 


































087 109 130 171 180 188 
278 313 321 335 363 392 
4o9 488 495 535 566 572 
646 652 827 S39 846 852 
SIETE MIL 
7000 001 038 055 064 080 119'1*4 
200 207 270 282 291 473 482 483 489 


































„ OCHO MIL S 2 « S 5 " 106 135 202 207 
430 438 44* 64 465 519 556 595 
707 .4o 7D2 836 866 889 920 968 
^VUEVE MIL 
1 2867 mS 106143 164 230 rr2 287 ¿42 344 372 3»? ¿vV 










412 429 439 
668 678 719 
941 994 
101 106 138 
357 366 379 
630 719 757 
966 
009 044 059 
246 266 283 
680 681 685 
781 799 837 
029 026 048 
276 315 361 
586 595 685 
920 936 940 
447 450 456 551 568 583 605 667 
725 746 766 808 853 868 879 929 
ONCE MIL 
150 151 182 281 290 298 305 330 
410 429 446 456 509 535 551 601 
816 849 857 879' 880 888 892 894 
DOCE MIL 
076 130 132 134 149 164 179 239 
287 313 332 473 481 597 598 618 
702 735 742 744 763 773 779 780 
853 855 948 952 954 972 
T R E C E MIL 
062 136 150 189 193 208 247 267 
390 391 459 477 503 516 536 560 
691 717 738 787 828 883 892 911 
947 959 
CATORCE MIL 
030 105 107 111 114 184 220 248 252 278 *K1 
375 400 416 425 436 438 514 522 531 538 548 
5ol 650 673 680 697 719 768 832 833 834 844 
873 871 959 974 990 
QUINCE MIL 
010 015 031 064 078 088 138 141 154 163 174 
192 202 223 245 258 277 317 334 402 408 442 
448 459 481 508 510 570 083 588 604 613 634 
638 698 709 734 737 772 842 864 890 957 992 
DIEZ Y SEIS MIL 
009 022 045 090 100 139 176 196 22¿ ^34 W 
286 302 310 379 442 462 522.537 571 600 605 
d ^ ^ - 1 ^ 4 665 667 713 728 " 0 774 839 900 916 9<í) 999 
DIEZ Y SIETE MIL 
005 096 105 108 109 187 242 275 278 306 32" 
354 419 425 430 431 451 500 512 538 541 604 
605 686.687 701 719 723 726 743 745 747 qm 
804 867 875 882 921 968 970 973-089 
DIEZ Y OCRO MIL 
ISOOO 005 011 013 016 031 034 069 177 207 ^ 4 
248 259 282 303 428 429 438 446 460 532 580 
605 619 6¿2 625 631 644 646 673 706 755 757 
763 776 811 840 885 917 926 1 
DIEZ Y NUEVE MIL 
027 148 155 191 207 324 348 426 436 
45$ 461 469 526 531 547 626 707 ^26 








































043 053 057 102 
195 205 241 256 
433 470 471 497 
551 576 630 631 
719 776 790 812 
877 892 899 929 









828 835 841 870 

















023 037 042 084 106 
205 221 231 236 284 
410 417 420 424 440 
548 560 590 595 599 
719 733 747 751 783 
873 896 922 924 932 9 
VEINTIDOS MIL 
050 099 115 146 176 
326 394 402 440 488 
670 577 582 590 609 
700 713 717 774 802 
917 960 964 997 
VEINTITRES MIL 
029 036 079 083 084 
153 201 232 242 244 
4 2 8 4 5 3 459 509 521 
707 713 742 744 772 

















017 019 025 035 057 068 208 304 
309 359 368 372 394 406 410 463 
563 565 566 605 613 620 649 654 
679 684 710 815 818 820 842 869 
VEINTICINCO MIL 
008 052 125 168 216 242 
506 523 531 549 565 600 
63,S 670 686 704 725 730 
790 797 830 868 871.896 
92S 946 969 973 977 
VEINTISEIS MIL 
OOÍ 034 036 063 070 0$6 
184 259 310 324 -344' 353 
432 464 550 623 639 677 















































255 258 278 314 328 368 4 7 4 
518 534 552 560 592 ^ 639 M 
786 809 853 866 876 966 99-
VEINTIOCHO MHJ . 
059 081 113 148 175 210 234 2 
261 273 295 296 343 344 3 ¿ « 
468 503 636 645 812 813 821 
VEINTINUEVE MIL 
043 051 079 090 213 241 
323 352 361 363 395 412 
486 492 515 521 545 546 
630 664 673 699 758 797 
902 908 970 995 996 
TREINTA MIL 
016 249 253 273 278 290 
480 484 495 554 576 600 
698 705 744 751 759 779 









TREINTA Y UN MIL 
020 042 084 088 121 123 146 • ; 
207 214 240 249 355 394 4¿9 * 
494 496 558 584 589 600-609 b 
638 656 696 768 770 774 77o . 
806 838 853 895 898 928 929 9» 
TREINTA V DOS MIL . 
039 050 061 063 106 112 
177 214 220 223 225 .240 361 
418 421 431 438 4.̂ 7 4b3 4 ' | 
589 600 608 688 721 T58 81í> 
833 864 898 918 970 984 
TREINTA Y TRES MIL ^ 
014 017 087 072 087 I j f 2Q8 " ^ 
244 259 762 279 304 305 341 4.1 V ^ 
511 531 556 574 596 609 6 9 653 o 
730 736 780-741 878 881 913 9¿b -
TREINTA Y CUATRO JAL 
035 036 062 079 099 6 i g - g O -
408 410 426 431 447 .4o6 4|3: 6U ^ 
834 870 898 900 914 921 .92b 936 
TREINTA y c aNOO;>f l ^ 
105 122.152. 1«1 207 217 g - 8 - : 5« 
2 376 432 439 442 499 . 500 ^ # 
5 608 624 650 681 816 831 851 f 








MADRID. AÑO I I I . NUM. 57? 
quedaba demostrado que la unión en el 
Srddo conservador es hoy la misma que 
part 
giempre E l Sr. Maura. 
: tni sr Maura volverá á hablar al finalizar 
'«i debate político, para contestar e ^ u n solo 
discurso á las alusiones de que se le ha hecho 
objeto durante el mismo. 
Para hoy en el Congreso. 
i 131 conde de Romanónos ha manifestado que 
• 1 debate político no tendrá la amplRud que 
dice, pues quedará terminado en tres ó cua-
iro sesiones. _ 
por parte de los conservadores—anadio el 
dtv__creo saber que en lo que afecta á la 
actitud de los prohombres conservadores no 
v,oV- gallos tapados. 
La sesión de esta tarde será dedicada una 
: mitad al debate político, y la otra á la discu-
sión del proyecto, derogando la ley de Juris-
. dicciones. , , , u 
. En el debate político h a r á uso de la palabra 
W Melquíades Alvarez, y si hubiera tiempo el 
gr. Vázquez Mella. 
La conjura de los conservadores. 
;En ol Congreso se habló mucho ayer so-
bre la "conjura conservadora". 
Se 'dieron nombres, apellidos, barajando 
principalmente los de los Sres. Dato y Be-
^ í í a l t a de decisión de aquél se atri/buía 
el que la conjura fracasara. 
Aunque otros llaman "iprudenoia" á la 
indecisión del Sr. Dato, •pues aseguran 
flue, .heciho el recuento oportuno de fuer-
zas,' resultó que no a r r a s t r a r í a n los comju-
rados sino á unos doce diputados. 
Cuando se convenció de esto, es cuando 
el Sr. Dato fué á visitar al Sr. Maura. 
La conjura no obedeció nunca á discre-
pancia en ideas, n i en procedimientos, si-
no al despecho ante la creencia de que el 
Sr. Maura, con sus actos, aleje del Poder 
al partido conservador. 
Hay algunos conservadores que rugen 
iiteraTimente aü repetir unas palabras que 
ee atriibuyen, ignoramos con qué fundar 
mentó, al Sr. Maura. Las paiabras, son 
és tas : 
. "Yo no me (he comprometido á llevar 
' e l partido al Poder, sino á defender los 
ideales que ellos dicen tener, y yo tengo." 
E l discurso de Len-ou.v. 
Fué objeto anoche de mucíios comentarios 
!adeclaración hecha ayer por el Si-. Lerroux, 
mostrándose conforme con la aplicación do la 
pena de muerte para castigar los de'itos de 
insubordinación militar ó aquellos que 
tiendan á quebrantar Ja disciplii/a del Ejér"!-
<o. que es el mantenedor y defensor del orden 
social. 
• Ex t rañó que hablara así el ex revoluciona-
rio emperador del Paralelo, aunque se conve-
mía én que el Sr. Lerroux de hoy. gnbe | -
mental y radical al propio tiempo, ha avanza-
do mucho en el camino del resnf V al orden 
establecido, dentro del cual nada falta al se-
ñor Lerroux. 
También se comentó mucho lo que el Sr. Le-
rroux afirmó al decir oue la poif^'ca efnaño'a 
es tá er.- manos de medianía?, revelación que 
ha hecho el jefe de los radicales entre el es-
tupor de los que so creían gobernantes y esta-
distas de altura. 
E l discurso del Sr. Lerroux 
juzgado por los republicanos. 
••;Bspaíia Nueva", juzgando el discurso 
que ayer p ronunc ió el Sr. Lerroux, dice 
lo siguiente: 
"El Sr. Lerroux ha pronunciado hoy un 
-discurso completamente gubernamental, 
si damos 'á esta pal atora el sentido que vu l -
garmente se le aplica, y que expresa t i -
bieza en el concepto, mesura eu las pala-
bras, olvido de antiguas rebeldías y re-
'cuerdQ de modernas comodidades. E l ex 
riirec.ipr /do .~ El Progreso", • aquel - admira-
•hle" periódico donde toda vióieucia de ac-
ción fué ardorosaimente defendida, se cree 
actualmente en la necesidad de templar 
sus nervios y refrenar sus gal lardías . Así, 
m discurso de hoy, sereno y sosegado, pu-
diera haberlo suscripto, no ya el republi-
cano m á s conservador, sino quizás el con-
svvador menos republicano. 
Sin embargo, deibía tener a lgún ataque 
agrio en su discurso. Sin duda echó á suer-
tes el grupo á quien con peor intención 
debía comíbatir, (y le tocó la china á los re-
puhWcanos. Sólo así se concibe que el se-
ñor Lerroux hablara de sus correligiona-
rios ©n forma t a l que fueran los monár -
quicos los que con mayor agrado le escu-
charán. 
E l conde a l Senado. 
El conde de ñomanones decía ayer en los 
pasillos de la Cámara que hoy i rá al Senado, 
donde comer.'zará la discusión del proyecto de 
'Mancomunidades, dejando que á los oradores 
Que intérvengan en el debate político los con-
testen, por turno, los ministros. 
Es esta práctica,—decía el conde—que se ve 
en todos los Parlamentos, y no creo que con 
ella salga pemdler do nadie, pues en el Gobier-
no hay hombres como Gimeno. López Muñoz. 
Alba, qué son mucho mejores oradores que 
J'O; y no defraudarán la expectación n i aún de 
ios espeertadores de la tribuna. 
Yo creo que habiendo contestado á Maura, 
bien puedo descansar, porque quien mata un 
ininra tiene derecho ya á dejar que maten 
otros los aleas. 
De madrugada. 
El Sr. Alba, a l recibir esta madrugada á 
los. periodistas. Ies manifestó que no había 
noticia alguna que comunicar. 
Solamente de La Goruña sé que los patronos 
han,visitado al gobernador para tratar de la 
solución de la huelga allí planteada, y no hay 
^ r a cosa. 
Se le preguntó al ministro acerca de la im-
Presión que le hubiera causado el discurso del 
Sr. Lerroux. 
—Estando Jejos de él, porque nosotros no 
Podemos compartir algunos de sus conceptos, 
sí Puedo decir que me ha satisfecho, porque 
se ha visto en él. dentro del radlicalismo de la 
idea, un gran gubernamentalismo. 
Las Jurisdicciones. 
Los conservadores, que forman parte de la 
Comisión que ha de dictaminar en el proyec-
to derogar do la ley de Jurisdicciones, ha pe-
dido, para conoceflo y estudiarlo, el infor-
me pre dio la Comisión mixta, que se designó 
para estudiar la reforma del Código de Justi-
cia militar. 
Las admisiones temporales. 
ÜL:a Comisión de fabricantes catalanes ha 
Pedido al conde de Romanones que influya 
fon la Mesa del Senado para que se retire el 
dictamen sobre las admisiones temporales del 
algodón, á lo que no se oponen los senadores 
que la patrocinan. 
El conde ha manifestado que procurará i n -
fluir para que se tenga-una solución que ar-
monice los intereses de todos. 
La Comisión de presupuestos. 
. Ayer tarde se constituyó la Comisión de 
presupuestos del Congreso, nombrando presi-
dente al Sr. Cobián, y secretario al Sr. Rosado 
Gil . 
La subcomisión de Haeienda de dicha Co-
misión se reunirá esta tarde para estudiar los 
pr&supuostos de! nuevo Ministerio del Traba-
jo, fós dé la Deudá pública, Irspección. Comi-
• alones ejecutivas, murallas de Cádiz y contri-
!>ución industrial. / 
Hoy ,.también se const i tuirán las Comisio-
.. ' i t^ quo (han de estudiar los proyectos sobre 
construcción de edificios por el Estado y ce-
• lillas. ' . .•' i 
Las Mancomunidades. 
1/4 aiimación que á primera hora se notaba 
P 103 de la alta fué decre-
n Ü n ? 1 " T^nt0S de8ini€s á6 la ***** del 
presidente del Consejo, detrás del cual mar-
charon casi todos los senadores. 
Según declaraciones del conde de Romano-
nes comenzará esta tarde á discutirse la ley 
de Mancomunidades. 
Es creencia de la mayoría que dicha ley 
sera aprobada sin grandes oposiciones, desde 
el momento que el Sr. Montero Ríos la presta 
su conformidad. 
Martes 3 de Junio de 1913 
E n el Senado 
Sesión del d ía 3 de Junio. 
Abrese á las cuatro menos cinco, presi-
diéndola el Sr. Montero Ríos. 
•En el banco azul, el conde de Romano-
nes y los ministros de Estado é Instrucción 
pública. 
Se aprueba el acta. 
La caisis. 
E l conde de ROMANONES se levanta 
para explicar cómo y por qué se ha produ-
cido la úl t ima crisis. 
Esta, fué debida á las palabras pronun-
ciadas por e l Sr. Maura, CTJ el Congreso, 
cfl viernes pasado. 
Porque creía el presidente del Consejo 
que. después de aquéllas, él no podía per-
ruanecer dignamente a l frente del Go-
biemo. 
Pero ahora, en cambio, una vez que el 
Monarca le ha ratificado la confianza, sí 
puede hacerlo. 
E l general AZCARRAGA manifiesta que 
m á s adelante, se ocupará de esto de la 
crisis. 
El conde de ESTEBAN COLLANTES se 
muestra de acuerdo con lo dicho por el 
presidente del Consejo. 
•El comde de ROMANONES da las gra-
cias. (En seguida abandona la Cámara . ) 
El vizjconde de V A L DE ERRO formula 
un rue»5o, siendo contestado por el minis-
t ro de Instrucción pública. . 
Orden del día. 
DECRETO DEL CATECISMO 
El señor SANZ Y ESCARTIN rectifica, 
ampliando los conceptos que ya expuso an-
teriormente. 
El señor POLO Y PEYROLON pide que 
se cuente el número de senadores. 
Y, como no hay suficientes, se levanta 
l-a •sesión á las cinco onenos cuarto. 
\ l l HTITOA Rs ,an iarcadeS í j Wh U á l i i J l l l D R A C H A M P A ¡ 
i .—•• GNE q u e m á s se ? 
jvetiM'e en E s a ñ a y el Extranjera | 
E L G U I T A R R I S T A M A N J Ó N 
Ha marohado para Buenos Aires el 
notable y aplaudido guitarrista Anto-
nio S. Manjón, que tantos aplausos ha 
conquistado del público madrileño en 
los conciertos que recientemente ha 
dado. 
— — , .. • 
f O R T E L E G R A F O 
Contra los foros. 
FERROL 2. 17,10. 
Se ha celebrado un mit in organizado 
por el Centro de Cultura, á fin de Impedir 
la construcción de una Plaza de Toros, 
proyecto que se piensa llevar á la realiza-
ción. - i ; 
Hablaron infinidad de oradores, los cua-
les expusieron numerosos argumentos, 
atacando el proyecto por considerarle 
atontatorio á la cnltura patria. 
Pruebas de consumo. 
E l acorazado " E s p a ñ a " ha sido trasla-
dado á 'la bahía ; presenciaron el acto nu-
merosas personas. 
Mañana, á las nueve, saldrá á efectuar 
pruebas de consumo, durante veinticuatro 
horas. 
Toda da semana cont inuará de pruebas. 
TOROS EN BILBAO 
—o— 
POR T E L E G R A F O 
BILBAO 2. 21 . 
Se toa celebrado la Corrida á beneficio 
del diestro Becajo, grav ís imamente herido 
por un toro en esta plaza y 'que ha queda-
do inútil para el toreo. 
L a entrada ha sido muy buena. 
La corrida ofrecía la novedad de que 
todos ios liidiadores son nDilbaínos, habien-
do sido matadores los diestros Cocherito, 
Torquito y Chiquito de Begoña. 
Los espadas hicieron en el descanso del 
tercero al cuarto toro una •cuestación, re-
caudando una importante cantidad. 
E l diestro Recajo y su hija, una precio-
sa niña de corta edad, presenciaron la co-
rrida desde el palco de la presidencia. E l 
púihlico hízoles una ovación car iñosa. 
En la fiesta se lidió ganado de Anasta-
sio Martín, que resu l tó Bueno en general, 
dando bastante juego en el tercio de va-
ras. 
Coaherito de Bilbao estuvo toda la tar-
de muy trabajador, y con la muleta cose-
chó grandes ovaciones por la va len t í a ; el 
segundo de sus toros la despachó de una 
estocada colosal, cortando la oreja del b i -
cho á petición del públ ico y dando la vuel-
ta al ruedo. , A-A 
Chiquito de Begona fué aplaudido por 
su buena voluntad. Con el capote y la mu-
leta hizo cosas de vaíiente, pero, a l herir 
estuvo muy poco':a'ortunado. 
Torquito hizo en sus dos toros dos ma-
gistrales faenas de onuleta con pases muy 
lucidos que fueron coreados. Con el esto-
íiue no quedó m á s allá de mediano. 
Se lidió un sobrero, que resul tó manso, 
teniendo que ser condenado -á fuego. Lo 
mató Lecumberri cemo pudo, después de 
emplear una tacna que on conjuntó resul-
tó buena. 
Lo recaadado.—Un banquete. 
vLa cantidad recaudada en la corrida de 
(hov á'beneficio del diestro Recajo, ascien-
de á la S T i m a de 17.000 pesetas. 
La cuestación que so hizo en el ruedo 
m-odujo 3.100 pesetas y 3.50O las recau-
dadas por los diestros al brindar sus toros. 
E Í mavordomo de Palacio y gentilhom-
bre D Enrique Careaga, á quien Chiqui-
to de Begoña brindó un toro, en t regó mi l 
'PeTodos los diestros que tomaron parte en 
la corrida han sido obsequiados esta no-
ihe con un banquete en e l "Club Coche-
r i to" . 
LXA SUSCRIPCION 
-o— 
Fowio (ie w.ic'018 
Con destino á la suscripción abierta 
en este periódico á beneíicio del. í o -
mento de Vocaciones Eclesiásticas; he-
njos recibido: > _ ' r A ^ 
De doña Virginia Gómez, oO pesetas. 
Información militar 
Visitas. 
Ayer mañana recibió el ministro de 
la Guerra las visitas de los generales 
Agnilar y La Llave. 
Vacantes. 
Durante el pasado mes de Mayo se 
produjeron las signiientes vacantes: 
En Infantería, siete de coronel, seis 
ele teniente coronel, una de comandan-
te y una de capitán. En la escala de 
reserva, una de comandante y dos de ca-
pitán. 
En Caballería, dos de coronel, una 
de_eomaudante y una de capitán. 
En Artillería, una de coronel. 
En Ingenieros, tres de capitán. 
En Estado Mayor, una de coronel. 
En Sanidad Militar, dos de subins-
pector médico de segunda v una de 
íarmaceutico mayor. 
En Intendencia, una de mayor. 
En Intervención, una de comisario 
de segunda. 
En Oficinas Militares, una de archi-
véro tercero, una de oficial primero, 
dos de oficial segundo y una de oficial 
tercero.. 
En Guardia civil, una de coronel, una 
de teniente coronel, dos de comandan-
te, tres de capitán y tres de primer te-
niente. 
En Carabineros, una de coronel, dos 
de teniente coronel y dos de primer te-
niente. 
Xombramiento. 
Ha sido nombrado ayudante del ge-
neral de la primera brigada de la dé-
cimacuarta división, el teniente coro-
nel de Estado Mayor D. Tomás Rodrí-
guez. 
Retiro. 
- Se concede el retiro, á petición pro-
pia,̂  al comisario de guerra de segunda 
D. Modesto Cuervo. 
—— ————. 
Con gran animación se celebraron 
ayer tarde las carreras de caballos sus-
pendidas el pasado domingo. 
_ El resultado de las carreras fué el 
siguiente: 
Primera carrera.—Primer premio, 
"Tulo", dél Sr. Suárez de Fi^ueroa. y 
segundo, ¿íNavio", del Sr. Milans del 
Bosch. 
, Segunda—"Steeple Chase", mili-
tar.—Primero, "Araniuez", montado 
por el Sr. Ponte (M.), y segundo 
"Dueatry I I " , por el Sr. Ponte (L.) 
Tercera. — Primero, "Vendaval ", 
montado por el Sr. Campillo; segundo, 
"Fildrech", por el Sr. Riaño, y terce-
ro, "Vender", por el Sr. Boceta. 
Cuarta.—Premio de S. M. el Rey.— 
Primero, "Estauve", del marqués de 
Villamejor; segundo, "Emma 11", de 
Andría -y Torre-palma, y tercero, "Ci-
ria"," de los mismos. 
Quinta.—JPrimero, "Oíphin", del con-
de de la Cimera ; segundo, "Gaud", .del 
miómo, y tercero, "Ilildegonde I I " , de 
Andría y Torrepalma. 
De Instrucción pública 
Institutos. 
Se nombra director del de Bilbao á 
D. Máximo A. Cerveño. 
, —Dispónese continúe en servicio ac-
tivo, á pesar de haber cumplido la edad 
reglaimentaria, .el catedrático del de 
¿araíroza. Sr. López Correa. 
—Se desestiman las instancias del 
auxiliar. Sección de Letras, del de Bar-
celona, Sr. Soriano, que solicitaba los 
dos tercios de sueldo por desempeño 
de cátedra vacante, y la del suplente 
de Dibujo, del de Soria. Sr. L. Martí-
nez, pidiendo fuera rectificada la rela-
ción de nombres publicada en la "Ga-
ceta" del 19 de Marzo último. 
Primera enseñanza. 
Terminada la fusión de propuestas 
de maestros para escuelas, en virtud 
del concurso general de traslado, en 
breve firmará el ministro la correspon-
diente Real orden, ^ue, en seguida se 
hará pública. Después se procederá á 
la formación de las propuestas de 
maestras, que tampoco liabráse de re-
trasar mucho. 
—Se nombra, fuera de concurso^ 
maestro de Talavera de la Reina á don 
Alejandro Gómez, que deja vacante la 
escuela de Iglesuela (Toledo). 
— 
CACERES 
POR T E L E G R A F O 
IdraVerreterayCangas 
preferida por cuantos la conocen. 
POR T E L E G R A F O 
Moros y franceses. Relato de un combate. 
Cien bajas. Derrota de la CabaUería 
invcneible. 
MEL1LLA 3. 0,15. 
Varios indígenas llegados hoy, han relatado 
el tremendo combate que el jueves iíltimo sos-
tuvieron las tropas francesas contra los rao-
ros et' las inmediaciones de 1» alcazaba 
M'Sum. 
Mandaban las fuerzas francesas los genera-
les Alue, Trumelet y Paber. 
Las huestes moras las componían indivi-
duos de las kabilas montaraces de Branes, 
la -célebre caballería de la kabila de Riata y 
los cabileños del Sur de M'Talza. 
El poderoso empuje de las fuerzas francesas 
desbandó á los moros, causándoles más de 100 
bajas. 
La famosa caballería mora tuvo que huir 
también. 
No obstante esta derrota, que ha causado 
entre los cabileños gran desalierto, el morabi-
to Bcxi Nazain continúa las predicaciones por 
el territorio, para levantar el decaído ánimo 
de los cabileños. 
La caballería de Riata tenía fama en el Rif 
de ser invencible, y eu derrota ha desanimado 
mucho á los moros. 
A .pesar de esto, como el referido morabito 
y (los cardes de Blata y de Branes defienden á 
todo trance que la retirada de la célebre ca-
ballería no constituyó derrota, sino triunfo, 
por haberse retirado al comprender que el nú-
mero de combatientes fracceses era muy su-
perior al de los mora?, y que era descabellada 
la idea del triunfo, se cree que se reliara la 
harka nuevamente, y se entablará pronto otra 
lucha. • • _.. 
Los franceses están á la expectativa del mo-
vimiento, y reciben refuerzos. 
Estos «tuvieron también algunas bajas, cuyo 
número se desconoce. 
Licenciados á sus hogares. 
Hoy han embarcado para Málaga 869 solda-
dos licenciados, quedando ya terminado el l i -
cénciamiento. 
Los licenciados fueron desnedidos en el 
muelle por los generales Jordara, Villalba, 
Domingo. Aizp- V V A g u l l ^ y por muc'/s.je-
fes y oflciaks y una banda üe.música, 
Para cubrir bajas por l icénciamiento, 
l i a llegado hoy la primera expedición desti-
nada á cubrir las bajas de los regimientos de 
Saboya y Wad-Bás. 
La expedición marchó esta tarde al campa-
mento de Nador. 
• 
Presentación tíe credenciales 
Con el ceremonial de costumbre,, se 
celebró ayer mañana en Palacio la re-
cepción del nuevo ministro de Colom-
bia. Sr. Helguín. 
Este, acompañado del primer intro-
ductor de embajadores, conde de Pie 
de Concha, se trasladó á Palacio en un 
coche de media gala, escoltado por una 
sección de la Escolta Real, 
La presentación celebróse en la Cá-
mara, entregando el nuevo ministro, en 
la forma de ritual, los documentos que 
le acreditan como enviado de su nación 
en España. 
Finalizada la ceremonia, él Rey ha-
bló con epministro de Colombia, y este 
" cumplimentó • después á las Reinas. 
CACERES 2. 20,25. 
En el Centro Obrero, constituido por 
diversas agrupaciones societarias, ha 
dado hoy una interesante conferencia 
el consejero delegado del Instituto Na-
cional de Previsión, Sr. Maluquer. 
Expljcó la extraordinaria modifica-
ción ejercida en el medio ambiente so-
cial por el régimen oficial del seguro 
obrero. 
Para robustecer sus argumentos adu-
jo el ejemplo de Alemania, nación que 
con una acción perseverante y gradual 
durante un cuarto de siglo ha econo-
mizado en gastos públicos de asilos, 
hospita!e.s y asistencia cuando se han 
generalizado las pehs>pnes, retipos por 
invalidez ó enfermedad y subvencio-
nes del Estado. 
Por otra parte, ha dicho el Sr. Ma-
luquer que la aglomeración de peque-
ñas i posiciones constituyen un colo-
sal tesoro popular germánico, que per-
mite aplicar más de mil millones de pe-
setas á la construcción de casas bara-
tas y de sanatorios, con lo cual se ha 
conseguido combatir la tsl)erculosis 
•̂ on tanto éxito, que han disminuido 
considerablemente los estragos produci-
dos por tan terrible enfermedad. 
Añadió el orador, que estos benefi-
cios han coincidido' con la expansión 
económica del Imperio alemán. 
El Sr. Maluauer ha determinado la 
oriontación política y social de Espa-
ña, recogiendo las teorías sustentadas 
por, los Sres.. Azcárate, Dato,, Moret y 
Canalejas, indicando que el propósito 
del Instituto Nacional de Previsión es 
el de no pedir á los Gobiernos esfuer-
zos superiores á la capacidad contri-
butiva del país. 
El orador fué escuchado con gran 
complacencia, y al terminar su discurso 
escuchó una ovación. 
Después hizo brevemente uso de la 
palabra el presidente del Centro Obre-
ro, que elogió la incesante campaña nue 
realiza el Instituto Nacional de Pre-
visión en beneficio de las clases -tra-
bajadoras. 
El gobernador civil encomió la ac-
ción social progresiva y mesurada, po-
niendo de manifiesto la adhesión de la 
provincia de Cáceres al régimen legal 
de pensiones para la vejez, evidenciada 
de modo elocuente por el hecho de ha-
berse realizado más de diez mil ins-
cripciones. 
po de Heredes "el Grande". Plano de Je- j 
rusa lén en tiempo de Herodes Agrippa." I 
20 y 21, Capilla de Santa Elena. 22, Capi-
lla de la Invención de la Santa Cruz. 23, I 
El t r iunfo de la Santa Cruz (fresco de 
Gadi en S. C. Florencia). 24, Curación de 
Libania (fresco de Gadi en S. C. Floren-
cia) . 25, E l t r iunfo de la Santa Cruz (fres-
co de Cinnini, en Volterras) . 26, La basílica 
t r ipar t i ta de Constantino. 27, Belén. 28, 
Je rusa lén . 29, Plano de J e r u s a l é n actual. 
30, Iglesia del Santo Sepulcro (planta) . 
31, Entrada de l a iglesia del Santo Sepul-
cro. 32, Capilla del Santo Sepulcro. "33, 
San Afcanasio. 34, Pío X . 
Ul t ima conferencia Constantiniana. 
En el Centro de Defensa Social dió ayer, 
su segunda y ú l t ima conferencia acerca de 
"Constantino y Santa Elena"' el elocuente 
orador D. Joaquín Pavía. 
Presidió el acto nuestro amadís imo pre-
liado, y asistió al mismo numerosa y se-
lecta concurrencia. 
E l Sr. Pavía ¡habló de los primeros si-
glos de la Iglesia, cuando florecían los 
anacoretas, los doctores y los santos. 
Examinó la here j ía de Ar r í an y su per-
turbadora influencia en aquella sociedad, 
la cual motivó el iprimer Concilio general 
ó ecuménico, que fué el de Nicea. 
Tra tó después eL orador de la dividida 
familia de Constantino, da la cual hace una 
verdadera historia, rectificando algunos 
errores, que el vulgo ha venido aumentan-
do, y describiendo la marcha de Santa Ele-
na á 'los Santos Lngares, viaje t r iunfal , 
que dió lugar a l Sr. Pav í a para hacer es-
cuchar á sus oyentes admirables períodos 
oratorios. 
Las úl t imas palabras de la amenís ima 
couféreuciá las pidió el Sr. Pav ía al gran 
Lacordairc, quien .fingiendo famosa con-
versación en t r é el poder espirituail y el si-
glo, hace decir á aquéLdesdo la alta cá t ed ra 
de Pedro, que la Iglesia, que es la verdad, 
no se muda aporque viene de Dios, y can ta rá 
siempre el "Da Prof-undis" inisericord.ioso 
y el "Alleluya" jubiloso, sobre los restos 
de la civilización sin Dios, condenada á 
muerte inevitable. 
—o— 
El conferenciante fué justamente felici-
tado por su interesante labor. 
—o—. 
• He aquí la lista de proyecciones que ilus-^ 
traron la conferencia: 
1, Bautismo de Constantino (Penni). 
2, Baptisterio de Let rán . 3, Donación de 
Roma (Colle). 4, Planta de casa romana. 
5, Planta de l a basílica de San Clemente. 
6, Interior de San Juan de Let rán . 7. In -
terior de San Pablo. 8,-Baldaquino de San 
Pablo. 9, Columnatas de San Pedro. 10, 
Fachada de San Pedro. 11. Baldaquino de 
San Pedro y nave principal. 12. Baldaqui-
no de San Pedro y ábside y Catedral. 13, 
Sea-la Regia y estatua de Constantino. 14, 
Estatua de Constantino, l o , Visión de San-
ta Elena (Veroncse. Londres). 16, Vista 
del Gólgota en tiempo de Jesucristo. 17, 
Plano de relieve del Gélgota en tiempo'de 
Jesucristo. 18. ••ano de J e r u s a l é n en tiem* 
t i derribo en la calie 
de Nicolás María Rivero 
Hemos recibido una nota oficiosa de la 
Alcaldía, contestando á las manifestaciones 
del Sr. Vitorica respecto al derribo de la 
casa de su propiedad, de la calle de Nico-
lás María Rivero, hecho del cual se ha 
ocupado la Prensa. 
La mucha extensión del documento, nos 
obliga á publicar simplemente un extracto 
del mismo. 
Dice la Alcaldía en su nota oficiosa, que 
el propietario de la casa núm. 4, de la 
mencionada calle, apela al recurso de in -
vocar un expediente de expropiación, incoa-
do en 1901, y que para nada debe tenerse 
en cuenta, porque on 190S, fué declarada 
ruinosa la finca y el Ayuni-vW^nto, por 
tanto, no puede ni debe expropiarla, sino 
derribarla, con arreglo á las Ordenanzas. 
Añade la Alcaldía, que el derribo está 
aprobado por el gobernador, y, por tanto, 
aquélla se l imita á cumplir un acuerdo 
ejecutivo, según !a ley municipal. 
Reconoce, que los Sres. Repullés y Es-
tévez, han dicho que la fachada no puede 
ser calificada en estado do ruina, y que 
tal como se halla, puede prestar sus servi-
cios durante largo tiempo, lo que han con-
firmado todos los arquitectos que han in -
tervenido en el negocio, y que pasan de 
catorce; pero manifiesta la Alcaldía, que 
han añadido que "los maderos de todos 
los pisos que apoyan sobre la fachada, es-
tán en mal estado y podridos, siendo nece-
sarias obras de consideración y reparación, 




. E l Juzgado mi l i t a r . 
Los Sres. Bernard y Cillanueva estuvie-
ron toda la m a ñ a n a de ayer en Capitanía , 
no realizando después ninguna diligencia, 
pues con arreglo al art. 355 del Código de 
Justicia mil i tar , ha acordado suspender 
las actuaciones hasta tanto ¡no se resuelve 
la cuestión de competencia. 
E l Juzgada c iv i l . 
E l Juzgado de la Latina so dedica ahora 
á estudiar el sumario. 
E l j . u 6 Z , Sr. Algora, ha dir igido oficios 
á varias •personalidades, par t ic ipándoles 
que so ha hecho cargo del sumario. 
Es casi seguro que, hasta fines de sema-
na, no comience el Juzgado á practicar 
diligencias. 
Las alhajas de J a l ó n . 
E l "Heraldo de Madrid" ha recibido un 
anón imo en el cual se dice que las alha-
jas ^qne el d í a del crimen llevaba el señor 
Ja lón , fueron empeñadas d í a s después en 
eLMonte dé ;Piedad , por María Luisa.-
U n nuevo careo. 
A ú l t ima hora y q>or conducto autoriza-
ido, heanos sabido que hoy á las diez de 
la (mañana se ce leb ra rá u n (nuevo careo 
entre el capi tán Sánchez y su hija, á pre-
sencia del Juzgado de la Latina. 
. — 
E l Ateneo de Madrid ce l eb ra rá hoy ¡mar-
tes, á las cinco de la tarde, junta general 
extraordinaria. 
LOS MADRILEÑOS ESTAN DE ENHO-
RABUENA, PUES ESTE VERANO DIS-
FRUTARAN DE LAS MUCHAS ATRACCIO-
NES DEL MAGIC-PARK. 
En el sorteo de la Lo te r í a Nacional ve-
rificado ayer, ha correspondido el primer 
ipremio, de 100.000 pesetas, al número 
27.243, cuyas tres series se han vendido 
en Barcelona, Granada y Sevilla; el según-, 
do, de 60.000, al 3.454, en Salamanca y Ma-
dr id (dos series), y el tercero, de 20.000, 
al 10.518, en Tíjola, Madrid y Alicante. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones 
y catarros b ronqu ía ' e s , recomiendan " E l 
Siglo Médico" y ios princLpales periódicos 
de medicina ol Jarabe Medina de quebra-
cho. 
Serrano, 36.—Farmacia de Medina, y prin-
cipales de España. 
Magic-Parck, en breve se i n a u g u r a r á en 
el paseo de Rosales, con atracciones nun-
ca vistas. 
Exposición de pintura. 
Cada día se ve más concurrida la nota-
ble Exposición de obras de pintores espa-
ñoles de la pr imera mitad del siglo X I X , 
inaugurada e l d ía 16 de Mayo anterior y 
cuya clausura estaíba anunciada para el 
d ía 31 del pasado. 
Ĵ a Comisión organizadora, en vista del 
éxito obtenido y con el fin de que todos 
los madr i l eños puedan admirar las (be-
llezas pictóricas expuestas, ha aplazado su 
clausura hasta el d ía 15 de este mes. 
Las horas de visita son todos los días., 
do diez á una y de cuatro é ocho. 
rente á la Escuela-Sanatorio para niños y 
n iñas mentalmente deficientes, establecido 
en el barrio de la Prosperidad. 
Real Academia de Jurisprudencia j Le-
gislación. 
'Esta tarde, á las seis y media, ce lebrará 
sesión oública esta Corporación, para con-
tinuar la discusión de la Memoria del se-
ño r Camipuzano y Horma (D. F . ) , acerca 
del tema " La evolución y el porvenir de 
la tpena", haciendo uso de da palabra los 
Sres. González Sámchez, González Trevi-
lla, Martínez Pajares y Mar t ín Azúa. 
Un hombre muerto. 
En el kilómetro 15 de la línea del Medio-
día, e! tren 848, arrolló á un hombre, el 
cual quedó muerto en el acto. 
Traspaso Pape le r í a é Imprenta.—Ra-
sión: Bordadores, 3, ce re r í a . 
ElÉenelAyitaifliei 
La cnest ión de! alumbrado. 
E l Sr. Ruiz Jiménez abre la sesión (i íaa 
once de la mañana, continuando la discusidí» 
del pliego de condiciones para el a'umbrado. 
Pónese á discusión una enmienda de los" se-
ñores Sáiz Hcrráiz, G-urich, Gayo y Nogu»-
ra ai art. 18, sobre la extraotación y condicio-
nes del gas. 
Intervienen los Sres. Barrio, Quejido, 
Arranz, Aragór, Sáiz, Gurioh; promuévese im 
interesante diálogo entre 'los Sres. Pindado T 
Barrio, y en él que tercian varias veces el se-
ñor Aragón y la campanilla presidencIaL 
Interviene el Sr. Bellido, sosteniendo q i » 
para no hacer este deba*» interminable deben 
limitarse los puntos de disetísión, y. cree que 
debe aprobarse la enmienda. 
Rectifica el Sr. Aragón. Intervienen varios 
señores concejales, aprobándose la enmienda., 
A l art. 19 se retira una enmienda del señor 
Sáiz Herrálz, aprobándose con .otra-del señor 
Gurich. 
Apruébanse los artículos 20 y 21 con n r a 
enmienda del Sr. Sáiz Herrá iz , después dé- in-
tervenir el Sr. Aragón, y suprimir unas frasee 
de la enmienda á petición del Sr. Bellido. 
Apruébanse los artículos, del 22. a l 30, COlfc 
una enmienda del Sr. Sáiz. 
Sigue aprobándose el articulado hasta el S(>„ 
donde hay dos enmietdas de los Sres. Queji-
do y Sáiz, después de intervenir los autores 
de la enmienda, y los Sres. Aragón, Catallina 
y Bellido, aprobándose para el final su disco-
Apruébanse los a r t í cu los del 38 a l | 4 Í 
en el que se p re sen tó una erimiénda, que 
es discutida por los Sres. Bellido, Aragón, 
Alvarez Arranz y Talavera; se desecha la. 
enmienda, aprobándose e l a r t í cu lo con'el 
voto en contra de los Sres. Arranz y Be-
l l ido. A I art . 45 hace atinadas observacio-
nes el Sr. Bellido, siendo contestadas por 
el Sr. Pindado. 
E l Sr. Arranz relaciona este ar t ícu lo con 
el anterior, sosteniendo que uno y otro 
son un obstáculo (para que las Compañías 
vengan á concursar. Intervienen los seño 
res Talavera y Buend í a ; ap robándose •,1 
a r t í cu lo con el voto en contra de los seño-
res Bellido y Arranz. 
Levan tándose la ses ión á, l a -una y nje-
•dla. 
ass do XCIMLÍO «a© i o í s 
BOLSA DE 3LU)RID 
Fondos públicos. Interior 4 OjO 
Serie F, de 50.000 ptaa. nomnls. 
B. " 25.000 " 
» D , " ' 12.500 " " 
" C, " 5.000 " ** 
B, " 2.500 " ** 
A, " 500 " " 
" G y H , 100 y 200 " * 
E n diferentes series « 
Idem fin do mea 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 0!0 
Idem 4 0|0 
B. Hipotecario E s p a ñ a 4 0¡0 .. . 
GWignes; F. C. V. Ariza 5 010 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 OjO 
Electricidad de Chamberí 5 0|0 
S. G . Azucarera de E s p a ñ a 4 0^' 
Unión Alcoholera Espüola . 5 Ojo 
Aceionos Banco de E s p a ñ a 
Idem Hispano-Americano ........ 
Idem Hipotecario de España^.. , , 
Idem de Casti l la 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano . . . . . . . . . . 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de B/lbao... 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Españo la , 5 010 
Idem Resinera E s p a ñ o l a 5 0¡0 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivos 
P B E C B 





Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863, Obllgnes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensanche . . . 
Id. Deuda y Obras V i l l a Madrid 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R J ü 










































































Ei Gobierno francés ha concedido la Le-
gión de Honor al seiretario de la Direc-
c ión -gene ra l de Seguridad española , don 
Ignacio Mar t ínez de Campos. 
Las insignias de tan a l ta condecoración 
han sido igualmente regaladas al señor 
Mart ínez de Campos por el Gobierno de la 
Repúblk-i".. 
Las distracciones de Magic-Park serán 
esfo verano, para los madr i leños , un recreo 
culto y agradable. 
VINO OXA.—En los n iños produce ex-
celentes resultados, engordándoles y ha-
ciéndoles alegres. 
Auxiliares de cá tedras . 
La "Gaceta" de ayer publica una Real 
orden declarando que cuando los auxilia-
res de los Institutos desempeñen una icáte-
dra vacante, podrán optar por percibir los 
dos tercios del sueldo de entrada de l a 
miisma O seguir disfrutando la gr-atifica-
c i ó n d e 1.750. 
Hemos rejibido un folleto, de esmerada 
impresión, con varios .fotograbados, refe-
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 81,02; Amortizable 
5 por 100, 100,10; Nortes, 104,15; Alicantes, 
102,00; Ox-enses, 28,90; Andaluces, 65,50. 
B O L S A DES B I L B A O 
Felgnoras. 35,25; Altos Hornos, 317,00; 
Resineras, 102,00; Bxposivos, 260,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Extrior, 90.27; Francés , 85,42; F. C. ís'or-
te de España, 479,00; Alicantes, 468,00; 
Ríotinto, 1.919,00; Crédit Lyonnais. 1.658,00; 
Bancos: Nacional de Méjico. 840,00; Lon-
dres y Méjico. 535,00; Central Mejicáno, 
231,00. ~ 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 88.50; Consolidado Ingles«3 l"¡3 
por 100. 74,75; Alemáh-3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,00; Japonés 1907, 
97,50; Mejcano 1899 "5 por 100; 95,00; Üru-
guay 0 1|2 por 100, 71,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00; Lon-
dres y Méjico, 234,00: Central Mejicano, 
100,00. 
B O L S A D E BÜEISOS A l l t B S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos h i -
potecarios. 6 por 100, 77,50. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 316.,00; Español de-Chi-
le. 140,00. - -
B O L S A D E ALGODOBíES 
Información de la casa Santiago Ródo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 1,<. 
TeJegráma del 3 de Junio de 191!;. 
Cierre Cierre 
anterior, de nyev 
Mayo y Junio » 6,3S -€.3? 
Junio y Julio 6,34 • -G.SC 
Julio y Agosto...... . . . . . . . . 6.22 6,31 
Agosto y Septiembre^..-.. .16.2 2 . 6,32 
Ventas de ayer en Liverpoeli'S.OOO bala*. 
Martes 3 de Junio de 1913 
Santos y cultos de hoy. 
3Iartes.—Santos e i a U d í o ; Dionis io y 
Luciliano, m á r t i r e s ; San Cecil io, p r e s b í -
tero; San Daviso, confesor; Santa Paula , 
virgen y m á r t i r ; Santa Clot i lde , H e i n a ; 
Santa Oliva, v i rgen , y el Beato Juan 
Grande. 
L a misa y oíicio d iv ino son de Santos 
Cleto y Marce l ino , con r i t o semidoble y 
co lo r , encarnado. 
Religiosas Salesas (Saiuu Engrac i a ) 
(C-uarenta . Horas ) .—Misa mayor , ' á las 
diez, y po r la tarde, preces y reserva. 
Ig les ia do Nuest ra S e ñ o r a de la Con-
s o l a c i ó n . — F i e s t a á Santa R i t a de Casia; 
á las diez, b e n d i c i ó n de rosas y misa so-
lemne, en la que p r e d i c a r á el padre E n -
lemne, en la que p r e d i c a r á el padre E u -
clnco y media, t e r m i n a l a novena, proci i -
cando el padre Z a c a r í a s M a r t í n e z . 
Asi lo de San Rafae l (Car re te ra de 
C l i a m a r t í n ) . — F i e s t a a l Beato Juan G r a n -
de; á las seis, misa de C o m í i n i ó n gene-
r a l ; á las diez, mi sa solemne, y por h 
tarde, á las seis, t e r m i n a el t r i d u o , pre 
d icando D . Diego Tortosa. 
Religiosas de G ó n g o r a s . — C o n t i n ú a el 
ejercicio de los Trece Mar tes á San A n 
tonio , h a c i é n d o s e por la m a ñ a n a , á las 
nueve. 
Ig les ia Pont i f ic ia de San Miguel .—-Idem 
í d e m , á las ocho. 
San A n d r é s . — I d e m i d . 
P a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a de Co 
vadonga .—Idem i d . 
San I ldefonso.—Idem id . , r e z á n d o s e 
por las m a ñ a n a s , á las die^-
Ora to r io del O l i v a r . — I d e m el ejercicio 
de los Quince Mar tes á Santo Domiingo 
de G u z m í i n ; á las ocho, misa de Comu-
n i ó n y d e s p u é s el ejercicio y r.esponsorio. 
Coriccpcionistas do San J o s é . — T e r m i -
na el t r i d u o al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
San An ton io de los Afemanes.—Cultos 
e n i l i o n o r de San A n t o n i o , con misa 3 
ipanifiesto, á las diez. 
(Sste yevKMlieo se publica eon c-cniuira 
ecle.sífifiliea.^ 
ÍCOS 
Para Río Janeiro, Santos, Moniev'sdeo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, Hawüii, etc., etc. 
¿ 6 
99 
Se garantiza la comodidad, limpieza" é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
o buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PÜMP" GIBEALTAE 
Esta es&nicia ©sipeoialísima ipara automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su mjenor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forana plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación O-LA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Foxircade y Provot. De-
toerán desconfiar los comipiradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Í55 
Oí TOS >® ÍO" •sO r íó 
L I N E A D E B U E N O A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de C á d i z e l 7 d i -
rectamente pa ra Santa Cruz de Tener i fe , Montevideo y Buenos Aires ; emprend ien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires el d í a 1 y de Montevideo el 2, d i -
rectamente para Canarias, C á d i z y Barcelona. C o m b i n a c i ó n pa ra t ransbordo en 
Dádiz con los puer tos de Ga l i c i a y Nor t e de E s p a ñ a . 
I Í I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 2 1 , de Barce lona el 25, de M á l a g a el 28 
y de Cádiz el 30, d i rec tamente para X e ^ - Y o r k , Habana , Veracruz y Pue r to Mé j i co 
negreso de Verac ruz e l 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada mes, d i rec tamente para 
New-York, Cádiz , Barce lona y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje y carga pa ra puer tos del 
Pac í f i co , con t ransbordo en P u e r t o Méj ico , as í como para Tampico , con t rans-
bordo en Veracnr / . 
I Í INEA D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio m e n t a l á Habana , Verac ruz y Tampico , saliendo do Bi lbao el 17, de 
Santander e l 19. de Gi jún el 20 y de C o r u ñ a el 21, d i rec tamente para Habana , V e -
racruz y Tampico . Salidas de Tampico el 13. de Verac ruz e l 16 y de H a b a n a e í 20 
3e cada mes.dirpotamente pa ra C o r u ñ a y Santander. Se admi te pasaje y carga 
p a í a Costafirroo y P a c í f i c o , con t ransbordo en H a b a n a a l vapor de la l í n e a de 
Vcnezue í a -Co lon ib i i s . 
Para esto servic io_r igen rebajas especiales en pasajes de ida y vue l t a y t a m -
b ién precios conVei ic ior iá les pa ra camarotes de lu jo . 
L I N E A D E V E N E Z U E I J A - C O E O M B I A 
;Servicio men.sual, caliendo de Barce lona e? 10. e l 11 de Valencia , e l 13 de M á -
laga, y de C á d i z el 15 de cada mes, directamente p a r a Las Palmas, Santa Cruz 
de Tener i fe , Santa Cruz de l a P a l m a . Puer to B i c o . Puer to P l a t a ( f a c u l t a t i v a ) , 
Habana. Puerco L i m ó n y Colón , de donde Palen ios vapores el 12 de cada mes 
para Sabanilla, Curacao. Pue r to Cabello, L a Guayra, etc. Se a d m i t e pasaje y car-
g a para Verac ruz y Tampico , con t ransbordo en Habana- Combina por e l f e r r o -
c a r r i í de p a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , pa ra cuyo's 
puertos a d m i t e pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m b i í n car-
ga para Maraca ibo y Coro con t ransbordo en Curaca© y para C u m a n á , Cardpano 
y T r i n i d a d . c o n t ransbordo en Puer to Cabello. 
L I X E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r rancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas do C o r u -
ñ a , V igo , Lisboa, Cádiz , Cartagena, Valencia , para s a l i r de Barcelona cada cuat ro 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
E L DIA 2 8 D E DE 191 
MADRID. AÑO I I l N T T M 577 
Ornamentos de iglesia 
HabieRdo recibido los Santos Sacramentos y ¡a bendición de Su Santidad. 
Me lé JP* 
Su v iudo , hijos, h i jos p o l í t i c o s , nietos, hermana , h e r m a n a s p o l í t i c a s y d e m á s parientes, ruegan á sus amigos 
se s i rvan encomendar su a l m a á Dios Nues t ro S e ñ o r . , , ^ ^ * 
E l f u n e r a l se c e l e b r a r á el jueves 5 del corr iente , á las diez y media de l a - m a ñ a n a , en l a Cr ip t a de Nues t ra 
S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . •• • o ¿A - , rti 
Todas las misas que se celebren hoy, mar tes 3, en las iglesias de San S e b a s t i á n y San J e r ó n i m o ; el m i é r c o l e s 
4. en el Cr is to de l a Salud v San J o s é ; el jueves 5, en el Salvador (Atocha , 60) . San Ignac io de L e y ó l a . San A n -
a f é s , l a Pa loma . San M a n u e l y San Beni to , las Calatravas. el Carmen , C o r a z ó n do J e s ú s (calle de l a F l o r ) . Santuar io 
del I nmacu lado C o r a z ó n de M a r í a (Buen Suceso, 18) , convento de üa Esperanza. Siervas de M a r í a , C r i p t a de Nues t r a Se-
ñ o r a de l a A l m u d e n a y H e r m a n i t a s de los Pobres; e l 6, en el Ora to r io del Caballero de Gracia . San Lu i s , y Nues t r a S e ñ o • 
r a de los Dolores ; el 7, en J e s ú s Nazareno; el 8, en San L u i s Gonzaga (calle de Z o r r i l l a ) , y el 9, en el Ora to r io del Es-
p í r i t u Santo (calle de V a l v e r d e ) , s e r á n aplicadas por el eterno descanso del a l m a de d icha e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . 
— E l duelo se despide en la iglesia. 
E l N u n c i o A p o s t ó l i c o de Su Sant idad, los E m m o s . Sres. Cardenales Arzobispos de Taledo. Sevilla, Santiago y V a l l a -
d o l i d ; los Excmos . é l i m o s . Sres. Arzobispos de Zaragoza, Va lenc ia y Granada, y los Excmos . é l i m o s . Sres. Obispos de 
V i t o r i a M a d r i d , Sión, Barcelona. Guadix y Baza, Segovia, Oviedo, Jaca, Palencia, L é r i d a , O l i m p i a , a u x i l i a r de Toledo 
y D o r a , h a n concedido 200, 100 y 50 d í a s de indulgencias , respect ivamente, por cada misa que oyeren, sagrada C o m u -
n i ó n que ap l ica ren ó pa r te de rosar io que rezaren por el a l m a de d icha e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . (11) 
34, MAYOR, 34. 
Surtido especial en toda clase de artículos nnv 
el culto divino. * Paia 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
T e l é f o n o 3.794. 
Rogedlos á las familias de provincias que i w , 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muehir. 4 
jetos Decorativos. Los hay de todos los e n ^ r J y ob-
dad de precios. Si os váis á casar no d u S U ^ 6 ' 
mentó en alhajar vuestras casas con los cien .Ro-
jetos que os ofrecemos, á la base do una barnt 0b" 
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad'11' 
LEGANITOS. 35.—Sucupsal, R E Y E S , 20 & 
Teléfono 1.942. 
VELAS DE CERA 
CHOCOLATES 
QÜIKTIN RÜIZ DE GAflNA 
V I T O R I A 
Venta en Mudr id : SAXUU.NJL\A GAUOiT 
San Bernardino, 18 (Confltería). 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
LA PáiNSA, Aiencia e anuncios, C rmen, 18. 
immmmmmauBmBmaammm mm^& s 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, 
ACIDEZ, DESARREGLOS INTESTÍNALES, 
ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DE ESTÓMAGO, 
FLATULENCIA, ÚLCERA GÁSTRICA? 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—MADRID 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandlas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidud 
en esta Administración. 
VENTAS 
VENDO un magníñeo au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo-, A l -
Mnso X I I , 8. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
SE VENDE u n p iano sis-
t e m a a l e m á n , en buenas 
condiciones, bara to y p ro -
pio para estudiar . Car re te ra 
do E x t r e m a d u r a . Iglesia . 
PAEA EL CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo B u r i l l o . 
Paz, 10- Valencia . 
INCIENSO a l uso de Ro-
ma y Jerusalen, pa ra la 
Iglesia. Doc tor Sastre M a r -
q u é s , H o s p i t a l , 109, Barce-
lona. 
E S T A M P E R I A B A S E -
SES, gran sur t ido . L i b r e -
t e r í a , 10 y 12, Barcelona. 
ESPECIFICOS 
E L D E F V i l A T I V O 
F U S T E R c u r a las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y l i sma. F a r m a c i a 
Fuster, Bajada San F r a n -
cisco, 22, V a í e n c i a . 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura comple tamen-
te con el r enombrado D u -
v a l . F a r m a c i a M a r t í n e z , 
Calle Robador , esquina á 
San Rafael, 2-. Barcelona 
CASA DE CONFIANZA. 
r)os hermanas , s e ñ o r a s 
crist ianas, m u y piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cua t ro caballeros de con-
aanza, pref i r iendo, sin du-
da a lguna, que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda-
lena, 40. p o r t e r í a . 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a de 
Montevideo. A l i m e n t o " t ó -
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente ún ico para Espa-
ñ a y P o r t u g a l . L u i s A n -
dreu. Barcelona. 
V I C H Y - E T A T , son las 
mejores aguas a í c a l i n a s . 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) . 
V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) , 
y V ichy-Grande -Cr i l l e ( h í -
g a d o ) . F r e ixa -P ino , 12, 
Barcelona. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO ESPLUGUES, cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. Fa rmac ia Esplugues-
Valencia . 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
r a n catarros, tos, t is is 5 
afecciones ga rgan ta . 
de M a n i í a cada cuatro martes. 6 sea: 28 Enero. 25 Febrero . 25 Marzo . 22 A b r i l 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Ju l i o , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octubre, 4 N o v i e m b r e y 2 
y 30 Dic i embre , di rectamente p a r a Singapore, d e m á s escalas in te rmedias que la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el v ia je para Cádiz , Lisboa, Santander v L i v e r -
pool. Servicio por t ransbordo pa ra y de los puertos de l a costa o r i en t a l de" Af r i ca 
de la India, Java, Sumatra , China, J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , Kahendo de Barce lona e í 2, de Valenc ia e l 3. de A l i can t e el 
4 y de Cádiz el 7, d i rec tamente p a r a T á n g e r . Casablrmca, M a z a g á n , Las Palmas 
Santa .Cruz de l a P a l m a y puer tos de la costa occidental de Af r i ca . 
Regreso de Fe rnando P ó o el o, haciendo las escalas ríe Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el v ia je de i da . 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á 
ciuienes la Compañía .da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha ncrñ-
ditado en su dilatado servicio. 
^ ^HVÍOC «!Lau™lt0 carK v y ^ V ^ - Pasajes para todos los puertos del mun-do, servidos por líneas regulares. 
La Empresa pu^ia asegrurar íaa mercancías que se embarquen en sus buques. 
DasSs de fd fv v u l - ? vart.^Cli0^*BpSCl,lla8 por c a ^ t s 5 de lujo, rebajas en 
VARIOS 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal1 apto, e c o n o m í a en 
l a c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Dolz de Espejo, A l f o n -
so X I I , S. 
GUANOS "CARSI". F i l i -
pinas. A. Valencia . 
NECESITO 30.000 pese-
tas a l 5 0 /O- Ofrezco ga-
r a n t í a s . L i s t a Correos, b i -
llete t r a n v í a . 36.063. 
SANATORIO - ESCUELA 
para n i ñ o s men ta lmen te de-
ficientes. Unico de su clase 
en E s p a ñ a , excelentes con-
diciones de h ig iene y orga-
i . i / a c i ó n , personal e d u c i l o r 
••'eidaderamente especializa-
do, r econoc imien to m é d i c o 
d ia r io , g imnas io , h i d r o t e r a -
pia, etc. 
P rospe r idad ,—Madr id . 
S A S T R E , r e f o r m a y zur-
ce todas prendas. Torres, 
i , segundo. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B . L . B a l d o m c r o L a u -
da. U d a l l a ( S a n í a n d e r ) . 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior , f ac i l i t a 
gasol ina, r epa ra a u t o m ó -
viles. Garage Excelsior . Ca-
l le A l v a r e z de Baena. 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
N E C E S I T A N T i í A B A JO 
En el Centro Popular 
Católico de, la Inmaculada 
(Atocha, 18). Madrid. — 
Un o f i c i a l escultor de or-
n a m e n t a c i ó n ; ayudantes, 
peones de mano y peones 
sueltos de a l 'bañi l , u n o f i -
c ia l de p i n t o r ; tres porte-
ros, u n cochero, un cobra-
dor y u n guarda de campo. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio c a t ó l i c o ó 
lecciones á domic i l i o . Pocas 
pretensiones. L i s t a de Co-
rreos, postal" n ú m e r o L 
«04.398. 
PROFESOR c a t ó l i c o de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, se 
ofrece á f a m i l i a c a t ó l i c a , 
para educar n i ñ o s , oficina 
6 secretario pa r t i cu la r . 
Fernando de la Torre .—Re-
cin to del H i p ó d r o m o . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de C Q m -
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con buena 
le t ra , y sabiendo b ien Con-
lab i l idad , pa ra of ic ina , co-
mercio , 6 cosa a n á l o g a . Ve-
lázquez , 69, bajo. F i l o m e n a 
Vil la jes . 
AGENTE p r á c t i c o , se 
ofrece para casa i m p o r t a n -
te. R a z ó n : San Francisco 
de Paula , S, 1.° derecha. 
Gi jón . 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en min i s t e r io , 
buena letra , se ofrece ho-
ras tarde, pa ra of ic ina . Re-
f i rencias inmejorables . R a -
z ó n : L u i s a Fernanda , 25, 
3.o, izquierda. 
JOVEN 26 a ñ o s desea 
plaza cobrador ú orde-
nanza. 
I n f o r m a r á n : San Ber-
nardino , n ú m . 9 , cuar to . 
« (125) 
OFRECEN TRABAJO 
SE NECESITA una sir-
viente, p re f i r i endo r e c i é n 
llegada de provincias . B o l -
sa, 9, 3.° 
S E Ñ O R A portuguesa, ca-
tó l i ca y joven, o f r éce se pa-
ra dama de c o m p a ñ í a , a m a 
de gobierno, para n i ñ o s ó 
costura- E s c r i b i r M a r í a 
Osorio, San Marcos. 30, 
3.° izquierda. 
_ COLOCACION sol ic i ta se-
ñ o r a entendida en todos los 
quehaceres de una casa 
R a z ó n : Rafae l Calvo, 5, y 
Lagasca, 14, pat io . B . 
Re to á las casas extranjeras que anunc ian que sus t i n t a s pa ra escr ibir no t i e -
nen r i v a l en E s p a ñ a . 
E l au tor y fabr icante de las t i n t a s e s p a ñ o l a s t i tu l adas M a r t z las s o m e t e r á a l 
fa l lo de un t r ibuna? de notables c a l í g r a f o s , s i hay qu ien qu ie ra colocar f rente á 
ellas las t i n t a s extranjeras, para compara r l a f luidez, c o n s e r v a c i ó n y permanenc ia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la p l u m a es buena y se escribe ma l , hay que aver iguar si l a causa e s t á en 
A papel ó en la t i n t a : Clases hay de papeles, que m a l preparados ó de malas m a -
l c r í a s , t ienen poca a f i n idad con l'as t in tas , dando luga r á que los. escritos apa-
rezcan malos. ? 
Cuatro condiciones t e n d r á l a t i n t a pa ra ser buena: 1.a L i m p i e z a y f luidez, para 
que se deslice po r l a p l u m a sin in te r rupciones . 2.a Color intenso y permanente , 
para que se destaque bien en el papel . 3.a M u c h a fijeza, pa ra que no se d e s t i ñ a 
el escrito, y 4-a Neu t r a l i dad , pa ra que el papel no sufra deter ioro con el t i empo , 
n i los escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
CLASES 
Negra superior f i ja . . 
E x t r a negra f i j a 
Azul negra f i j a 
Morada negra f i j a . . . . . 
V io le ta negra f i j a . . . . . 
S t i l o g r á f i c a f i j a . 
De colores f i jas 
Azu l negra copiar 
Viole ta negra copiar. 
De colores copiar. 
De t imbre 
H e c t o g r á f i c a 
De m á q u i n a 
PROPlEDADE 3 
DE LAS TINTAS MARTZ 
Escribe negro violado pasa pronto á negro.. . 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. . . 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. . . 
Escribe v io le ta y pasa lento á negro 
Para plumas de bols i l lo , todos colores 
Siete t i n t a s en colores fuertes 
De azul pasa p ron to l a copia á negro 
De escarlata pasa á negro violdo 
Azu l , violeta, rojo, c a r m í n , colores fuertes.. . 
Para caucho y metal , toaos colores 
Da varias copias en el E c t ó g r a f o 
Para dar á cintas y tampons 
Rreijios del frasco en M. d id 
L',15 
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, piso primero. 
1 
A R M A K i O - N E V E R A ? 
para restaurants y ca-
sas particulares, conser-
van comidas y bebidas. 
Nuevos modelos garan-
tizadas especiales de es-
ta casa, 48 pesetas. 
Utensilios de cocina 
i rromp i bles. Baterías 
completas á 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Bot e 11 a s Thermos -
Thermarin de más de 
medio litro, á 3 ptas. 20 
céntimos. Frascos de re-
cambio, 2,45. Cubiertos, 
Irascos, fiambreras, es-
tuches, vasos de bolsillo, 
etcétera, etcétera. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Antigua 
Casa Bíarín. 12, plaza 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri. Telé-
fono 1.414 ¡ 0 3 0 ! Unica-
mente Marín. Catálogos 




Téngase la botellaen.posicion^horízoiilal 
AGENCIA GENERAL 




Esquelas, aHuncios en 




AUGUSTO FIGUEROA, 16 
MADRID 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de i n -
mejorables referencias, de-
sea t rabajo , desde las tres 
ae la tarde, para cobrador 
ó cosa a n á l o g a . R a z ó n : D i -
recc ión general del T i m -
bre. B a r q u i l l o . 1. 
iMATRI3IONIO sin h i -
jos desea colocación, es-
pecialmente para explota-
ción agrícola. Dirigirse á 
esta Administración. 
^ ^ m T A de c o m p a ñ í a 
hablando f r a n c é s , acompa-
lf«n0ritas 6 n i ñ o s Por 
las m a ñ a n a s . Buenas refe-
rencias. Tu to r , 18, 4.0 DE. 
recha. . » ue 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha pract ica, da lec-
ciones de p r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a á d o m i c i l i o . 
R a z ó n , P r í n c i p e , 7, p r i n c i -
pa l . 
PROFESOR ca tó l i co a c r t 
di tado, se ofrece pa ra lec-
ciones bach i l l e ra to ; ense-
ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos. 22, p r i n c i p a l . 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
ANUNCIOS 
L A S O L U C I O N 
Carretas, 9, 1.° 
acuios 
para h 
Cómico.—A las siete (sencilla), E l bue 
no de Guzmán. A las diez y media ísen 
cilla). E l bueno de Guzmán. -A las ono¡ 
y tres cuartos (sencilla). L a última n . 
Ifcula. 1 
Parish.—-A las nueve y media de la 
noche, variada función, en la qu-? toman 
parte la troupe china Chun-Ling-Hee, los 
excéntricos Haydas, las gimnastas As-
thons, Mlle. Dalneff, la troupe Blank's, el 
fenomenal Gill's, el hombre de los dedos 
de acero; ilos comediantes de Mephisto, 
las figuras de bronce Milos y todos los 
clowns y nuevos artistas de la compañía 
que dirige WiHiam Parish. 
Benavente.—De cinco á. doce y media, 
sección continua d« cinematógrafo. Todoa 
los días estr»no». 
¿ara aoanaos: José iominiaez, Plaza de Mataíe, 8, Madrid 
L a velada en honor = 
de Menéndez y Pelayo 
DISCURSOS 
pronunciados por el Sr. Vázquez 
de Mella, padre Zacarías, D. Ale-
jandro Pidal y Mon y D. Angel 
Herrera, y los artículos de D. K i -
cardo León y D. Francisco Ro- . 
dríguez Marín, leídos en el solem-
ne acto que E L B E B A T E organi-
zó para honrar la memoria del 
insigne polígrafo, y que se cele-
bró en el teatro de la Princesa 
: : Magníficos fotograbados. : : 
De venta: En el kiosco de E L DE-
BATE.—Precio: Una peseta. 
FUENCABRAL, 59, MADRID 
.Llamamos l a a ten-
c ión sobre este nue-
vo re lo j , que segura-
mente s e r á aprec ia -
do por todos ios que 
sus ocupaciones! lep 
exige saber l a ho ra 
fija de noche, lo cua l 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de r e c u r r i r á." p e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e lo j 
tiene en su esfera y 
manil las una compo-
s ic ión R A D I U M . — 
Rad ium, ma te r i a m i -
neral, descubierta ,ha-
ê a lgunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i l o apro-
ximadamence, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y t rabajos se 
ha podido conseguir 
ap l i ca r lo , en Inf ima 
can t idad , sobre l'as 
horas y manil las, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. V e r esto 
re lo j en la obscur idad es verdaderamente una maravilla-
G r a n fac i l idad de l a Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes pa»"1 
a d q u i r i r este reloj-
las estaciones 
Por un ser-icio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, a las estaciones de! Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
- *au0s.?ue via3an no confundir el despacho 
qu« tiena establecido esta Casa en la calle do Al-calá. nú-
mero 18. Sr. Garrouste. con el despacho de la» Compa-
ñías, pop éncontroree grandes ventajas en el cervlolo. 
ATÍW*: Alcalá, IS.—Totófoiio 3,883. 
9 
E L FANTASTICO 
¡GRAN NOVEDAD! 
15 
En caja níquel' con buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 1 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata con máqu ina extra de áncora, 
rubíes, decoración artística ó mate xfi 
En 5» G y 8 plazos respectivamente. 
A I contado so hace tina rebaja de un 10 por 100 
So mandan por correo certificados 




ALMACÉN DE TEJIDO* 
W I H A 16 Popelín.». Maintcnón ^ f ^ ' ^ r i v '3-
lanería . Medias negras y colores m a r c a ^ ^ - g ^ ^ , . 
^Rbí¿eos'Bnrflado». PunUllas Tapeto» 
